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１）Narita A, Sagae M, Suzuki K, Fujita T, Sotokawa T, Nakano H, Naganuma M, Sato T, Fuji H, Nito M, 
Hashizume W, Naito A: Strict actions of the human wrist flexors: A study with an electrical neuromuscular 
stimulation method. J Electromyogr Kinesiol. 2015; 25(4): 689-696
２．学会報告および座長
　(1) 国内の学会
ⅰ　一 般 演 題
１）Kobayashi H, Yoshida S, Sun YJ, Shirasawa N, Naito A: Efects of proton pump inhibitor on organs 
synthesizing estrogen in male rats. 第120回日本解剖学会総会・全国学術集会　第92回日本生理学会大会合同
大会，神戸；2015年３月
２）Sun YJ, Kobayashi H, Yoshida S, Shirasawa N, Naito A: Myelination at the peripheral-central transitional 
zone of developing chick vestibulocochlear nerves．第120回日本解剖学会総会・全国学術集会　第92回日本生
理学会大会合同大会，神戸；2015年３月
３）Nito M, Hashizume W, Naito A: Facilitation from the flexor digitorum superficialis to the extensor carpi 
radialis in humans: a study using a post-stimulus time-histogram method. 第120回日本解剖学会総会・全国学術
集会　第92回日本生理学会大会合同大会，神戸；2015年３月
４）Nito M, Hashizume W, Naito A: Facilitation of low threshold aferents from the flexor digitorum superficialis 





ⅰ　一 般 演 題
１）小林裕人，吉田沙織，白澤信行，内藤輝：雌ラットの胃壁細胞における17β-estradiol合成分泌に対する 
proton pump inhibitorの影響．日本解剖学会第61回東北・北海道連合支部学術集会，盛岡；2015年８月
２）Nito M, Hashizume W, Jimenji M, Kato K, Naito A: An attempt to develop a program for drawing three- 














１）Nakano H, Miyasaka T, Ogino T, Naito A: Facilitaion between extensor carpi radialis and pronator teres in 
humans: A study using a post-stimulus time histogram method. Somatosens Mot Res. 2014; 31: 214-220
２）Feng Z, Wagatsuma Y, Kikuchi M, Kosawada T, Nakamura T, Sato D, Shirasawa N, Kitajima T, Umezu M: 
The mechanisms of fibroblast-mediated compaction of colagen gels and the mechanical niche around 
individual fibroblasts. Biomaterials. 2014; 35(28): 8078-8091
３）Feng Z, Takahashi R, Nakamura T, Sato D, Shirasawa N, Nakayama A, Kurashige S, Kosawada T, Kitajima 
T, Umezu M: Expression of microRNA-1, microRNA-133a and Hand2 protein in cultured embryonic rat 




１）Hozumi Y, Akimoto R, Suzuki A, Otani K, Watanabe M, Goto K: Expression and localization of the 
diacylglycerol kinase family and of phosphoinositide signaling molecules in adrenal gland. Cel Tissue Res. 2015; 
362: 295-305
２）Hozumi Y, Tanaka T, Nakano T, Matsui M, Nasu T, Koike S, Kakehata S, Ito I, Goto K: Orotate phosphoribosyl 
transferase localizes to the Golgi complex and its expression levels afect the sensitivity to anti-cancer drug 
5-fluorouracil. Biomed Res. 2015; 36: 403-9
３）Hozumi Y, Kakefuda K, Yamasaki M, Watanabe M, Hara H, Goto K: Involvement of diacylglycerol kinase β 
in the spine formation at distal dendrites of striatal medium spiny neurons. Brain Res. 2015; 1594: 36-45
４）Tanaka T, Iino M: Sec8 regulates cytokeratin8 phosphorylation and cel migration by controling the ERK 
and p38 MAPK signaling pathways. Cel Signal. 2015; 27: 1110-9
５）Tsuchiya R, Tanaka T, Hozumi Y, Nakano T, Okada M, Topham MK, Iino M, Goto K: Downregulation of 
diacylglycerol kinase ζ enhances activation of cytokine-induced NF-κB signaling pathway. Biochim Biophys 
Acta Molecular Cel Research. 2015; 1853: 361-9
６）Hipkaeo W, Chomphoo S, Pakkarato S, Sakaew W, Sawatpanich T, Hozumi Y, Polsan Y, Hipkaeo D, Goto K, 
Kondo H: Selective localization of diacylglycerol kinase (DGK)ζ in the terminal tubule cels in the submandibular 
glands of early postnatal mice. Histochem Cel Biol. 2015; 144: 185-93
７）Ogasawara S, Oki H, Kaneko MK, Hozumi Y, Liu X, Honma R, Fuji Y, Nakamura T, Goto K, Takagi M, Kato 
Y: Development of Monoclonal Antibody LpMab-10 Recognizing Non-glycosylated PLAG1/2 Domain Including 
Thr34 of Human Podoplanin. Monoclon Antib Immunodiagn Immunother. 2015; 34: 318-26
８）Kaneko MK, Oki H, Hozumi Y, Liu X, Ogasawara S, Takagi M, Goto K, Kato Y: Monoclonal Antibody 
LpMab-9 Recognizes O-glycosylated N-terminus of Human Podoplanin. Monoclon Antib Immunodiagn 
Immunother. 2015; 34: 310-7
９）Liu X, Ogasawara S, Kaneko MK, Oki H, Hozumi Y, Goto K, Takagi M, Kato Y: A novel monoclonal antibody 
SMab-2 recognizes endogenous IDH2-R172S of chondrosarcoma. Biochem Biophys Res Commun. 2015; 459: 
636-42
10）Sadahiro R, Suzuki A, Enokido M, Matsumoto Y, Shibuya N, Kamata M, Goto K, Otani K: Relationship 
between leukocyte telomere length and personality traits in healthy subjects. Eur Psychiatry. 2015; 30: 291-5
２．学会報告および座長
　(1) 国 際 学 会
ⅰ　シンポジウム・パネルディスカッション・ワークショップ・教育講演等
１）Goto K: Regulation of p53 and NF-kB by diacylglycerol kinase ζ. Fifty-Six International Symposium on 




１）後藤薫：Celular processes mediated by a lipid-metabolizing enzyme diacylglycerol kinase (DGK) family.  
第120回日本解剖学会総会，神戸；2015年３月
ⅱ　一 般 演 題
１）八月朔日泰和，後藤薫：Involvement of diacylglycerol kinase β in the spine formation at distal dendrites of 
striatal medium spiny neurons. 第120回日本解剖学会総会，神戸；2015年３月
２）中野知之，後藤薫：DGKe deletion induces lipid metabolism impairment and adipose tissue insulin 
4insensitivity. 第120回日本解剖学会総会，神戸；2015年３月
３）田中俊昭，後藤薫：DGKζ-interacting NAP1-like proteins regulate cel cycle and apoptosis by controling 
p53 acetylation. 第120回日本解剖学会総会，神戸；2015年３月
４）田中賢，高木理彰，後藤薫：Dead Box protein 5 (DDX5) repress phosphorylation of NF-κB p65 subunit. 
第120回日本解剖学会総会，神戸；2015年３月
　(3) 国内地方会

















１）Chida K, Kaneko K, Fuji S, Yamazaki Y: Activity-dependent modulation of the axonal conduction of action 
potentials along rat hippocampal mossy fibers. European Journal of Neuroscience. 2015; 41(1): 45-54
２）Yamazaki Y, Fuji S, Goto JI, Fujiwara H, Mikoshiba K: Activation of inositol 1,4,5-trisphosphate receptors 
during preconditioning low-frequency stimulation suppresses subsequent induction of long-term potentiation 
in hippocampal CA1 neurons. Neuroscience. 2015; 17(311): 195-206
　(2) 総　　　説
１）Yamazaki Y, Fuji S: Extracelular ATP modulates synaptic plasticity induced by activation of metabotropic 





　(1) 国 際 学 会
ⅰ　シンポジウム・パネルディスカッション・ワークショップ・教育講演等





１）Yamazaki Y: Functional plasticity of white matter in the hippocampus. 第92回生理学会大会，神戸；2015年
３月
　(3) 国内地方会








ⅱ　一 般 演 題
１）Yamazaki Y: Involvement of adenosine A1 receptors on oligodendrocytes in regulation of axonal conduction 







１）Honda T, Obara Y, Yamauchi A, Couvilion A D, Mason J J, Ishi K, Nakahata N: Phosphorylation of ERK5 on 
Thr732 is associated with ERK5 nuclear localization and ERK5-Dependent transcription. PLOS ONE. 2015; 10: 
137
２．学会報告および座長
　(1) 国 際 学 会
ⅰ　一 般 演 題
１）Okamoto Y, Tarasov K V, Ziman B D, Lee J, Lakatta E G: Large Scale Transcriptome Analysis of Mouse 
Sinoatrial Node. Biophysical Society 59th Annual Meeting, Baltimore, MD, USA; February 2015
２）Okamoto Y, Tarasova Y. S, Ziman B. D, Lee J, Lakatta E. G, Tarasov K. V: The transcriptomic characterization 
of Mouse Sinoatrial Node. KEYSTONE SYMPOSIA on molecular and celular biology; Heart Disease and 
Regeneration: Insight from Development, Copper Mountain, CO, USA; March 2015
　(2) 国内の学会
ⅰ　一 般 演 題











５）Okamoto Y, Tarasov K V, Tarasova Y S, Ziman B D, Lee J, Lakatta E G, Murakami M: Transcriptome pro-
file of mouse sinoatrial node. 第30回日本不整脈学会学術大会・第32回日本心電学会学術集会，京都；2015年７
月
６）Nasu F, Kurakami K, Ishi K: Azelnidipine reduces cel-surface expression of Cav1.2 channel. 第30回日本不整
脈学会学術大会・第32回日本心電学会学術集会，京都；2015年７月
　(3) 国内地方会






ⅰ　一 般 演 題











１）Shimotai Y, Goto T, Matsuzaki Y, Muraki Y, Sugawara K, Hongo S: The efect of thecytoplasmic tail of 
influenza C virus CM2 protein on its biochemical properties and intracelular processing. Biochemistry and 
Biophysics Reports. 2015; 3: 1-6
２）Shimizu Y, Abiko C, Ikeda T, Mizuta K, Matsuzaki Y: Influenza C virus and human metapneumovirus 
infections in hospitalized children with lower respiratory tract ilness. Pediatr Infect Dis J. 2015;  34(11): 1273-
1275 
３）Matoba Y, Aoki Y, Tanaka S, Yahagi K, Shimotai Y, Matsuzaki Y, Itagaki T, Mizuta K: An outbreak of 
human coronavirus OC43 during the 2014-2015 influenza season in Yamagata, Japan. Jpn J Infect Dis. 2015; 
68(5): 442-445
４）Aoki Y, Matoba Y, Tanaka S, Yahagi K, Hirokawa C, Tamura T, Itagaki T, Matsuzaki Y, Mizuta K: Isolation 
of safold virus type 2 from children with acute respiratory infections by using the RD-18S-Nigata cel line. Jpn 
J Infect Dis. 2015; 68(5): 438-441
５）Furukawa T, Shimotai Y, Ohta N, Ishida A, Kurakami K, Suzuki H, Yamakawa M, Hongo S, Kakehata S: 
Epstein-Barr virus in the enlarged salivary tissues of patients with IgG4-related disease. Laryngoscope. 2015; 
125(9): 2079-2084
６）Yamaya M, Shimotai Y, Hatachi Y, Lusamba Kalonji N, Tando Y, Kitajima Y, Matsuo K, Kubo H, Nagatomi 
R, Hongo S, Homma M, Nishimura H: The serine protease inhibitor camostat inhibits influenza virus replication 
and cytokine production in primary cultures of human tracheal epithelial cels. Pulm Pharmacol Ther. 2015; 33: 
66-74
７）Odagiri T, Matsuzaki Y, Okamoto M, Suzuki A, Saito M, Tamaki R, Lupisan SP, Sombrero LT, Hongo S, 
Oshitani H: Isolation and characterization of influenza C viruses in the Philippines and Japan. J Clin Microbiol. 
2015; 53(3): 847-858
８）Tanaka S, Aoki Y, Matoba Y, Yahagi K, Mizuta K, Itagaki T, Katsushima F, Katsushima Y, Matsuzaki Y: 
The dominant antigenic group of influenza C infections changed from C/Sao paulo/378/82-lineage to 
C/Kanagawa/1/76-lineage in Yamagata, Japan, in 2014. Jpn J Infect Dis. 2015; 68(2): 166-168
９）Matoba Y, Abiko C, Ikeda T, Aoki Y, Suzuki Y, Yahagi K, Matsuzaki Y, Itagaki T, Katsushima F, 
Katsushima Y, Mizuta K: Detection of the human coronavirus 229E, HKU1, NL63 and OC43 between 2010 and 
2013 in Yamagata, Japan. Jpn J Infect Dis. 2015; 68(2): 138-141
10）Matoba Y, Aoki Y, Tanaka S, Yahagi K, Itagaki T, Matsuzaki Y, Mizuta K: Picornavirus-like cytopathic 
efects on RD-18S cel lines were induced by human coronavirus 229E not picornaviruses. Jpn J Infect Dis. 
2015; 68(1): 78-79
11）Katsushima Y, Katsushima F, Suzuki Y, Seto J, Mizuta K, Nishimura H, Matsuzaki Y: Characteristics of 










２）後藤崇成，下平義隆，松嵜葉子，村木靖，邵力，菅原勘悦，本郷誠治：The efect of the phosphorylation of 
the CM2 protein on influenza C virus replication. 第63回日本ウイルス学会，福岡；2015年11月
３）下平義隆，後藤崇成，松嵜葉子，村木靖，菅原勘悦，本郷誠治：Identification of nuclear export signal of 
















































１）Sakaki H, Okada M, Kuramoto K, Takeda H, Watarai H, Suzuki S, Seino S, Seino M, Ohta T, Nagase S, 
Kurachi H, Kitanaka C: GSKJ4, A Selective Jumonji H3K27 Demethylase Inhibitor, Efectively Targets 
Ovarian Cancer Stem Cels. Anticancer Research. 2015; 35(12): 6607-6614
２）Seino M, Okada M, Shibuya K, Seino S, Suzuki S, Takeda H, Ohta T, Kurachi H, Kitanaka C: Diferential 
contribution of ROS to resveratrol-induced cel death and loss of self-renewal capacity of ovarian cancer stem 
cels. Anticancer Research. 2015; 35(1): 85-96
３）Shibuya K, Okada M, Suzuki S, Seino M, Seino S, Takeda H, Kitanaka C: Targeting the facilitative glucose 
transporter GLUT1 inhibits the self-renewal and tumor-initiating capacity of cancer stem cels. Oncotarget. 
2015; 6(2): 651-661
４）Suzuki S, Okada M, Shibuya K, Seino M, Sato A, Takeda H, Seino S, Yoshioka T, Kitanaka C: JNK 
suppression of chemotherapeutic agents-induced ROS confers chemoresistance on pancreatic cancer stem 
cels. Oncotarget. 2015; 6(1): 458-470
５）Tsuchiya R, Tanaka T, Hozumi Y, Nakano T, Okada M, Topham MK, Iino M, Goto K: Downregulation of 
diacylglycerol kinase ζ enhances activation of cytokine-induced NF-κB signaling pathway. Biochimica 



































ⅰ　一 般 演 題
１）Yuji Takeda, Mikio Marumo, Hidetoshi Nara, Hironobu Asao, Ichiro Wakabayashi: Selective induction of 
monocyte-platelet aggregation in whole blood by inverting rotation. 23rd International Symposium on 





ⅱ　一 般 演 題
１）Takeda Y, Kato T, Sakurai T, Ito H, Kawazoe H, Asao H: Inflammatory cytokines induce the increasing of 
GPI-80-expression variance during neutrophil diferentiation. 第74回日本癌学会，名古屋；2015年10月
２）Kato T, Takeda Y, Sakurai T, Ito H, Kawazoe H, Asao H: Divergence of GPI-80 expression in myeloid cels 
suggests the appearance of myeloid-derived suppressor cels in renal cancer patients. 第74回日本癌学会，名古
屋；2015年10月
３）Nara H, Komatsu M, Takeda Y, Araki A, Akhter N, Asao H: Interleukin-21 has suppressive function in 
contact hypersensitivity. 第44回日本免疫学会，札幌；2015年11月
４）Takeda Y, Nara H, Araki A, Asao H: Selective induction of monocyte-platelet aggregate in whole blood by 
inverting rotation. 第44回日本免疫学会，札幌；2015年11月
５）Akhter N, Takeda Y, Nara H, Araki A, Asao N, Ishi N and Asao H: Apurinic/apyrimidinic 
endonuclease1/redox factor-1 (Ape1/Ref-1) modulates T cel response through its redox function. 第44回日本
免疫学会，札幌；2015年11月
　(3) 国内地方会





３）Akhter N, Takeda Y, Nara H, Araki A, Asao N, Ishi N and Asao H: Apurinic/apyrimidinic endonuclease1/ 
redox factor-1 (Ape1/Ref-1) modulates T cel response through its redox function. 第69回日本細菌学会東北支
部総会，福島；2015年８月
　(4) 研　究　会
















１）Mizuno D, Konoha-Mizuno K, Mori M, Yamazaki K, Haneda T, Koyama H, Kawahar M: An In Vitro System 
Comprising Immortalized Hypothalamic Neuronal Cels (GT1–7 Cels) for Evaluation of the Neuroendocrine 
Efects of Essential Oils. Evid Based Complement Alternat Med. 2015; 2015: 343942
２）Mizuno D, Konoha-Mizuno K, Mori M, Sadakane Y, Koyama H, Ohkawara S, Kawahara M: Protective 
activity of carnosine and anserine against zinc-induced neurotoxicity: a possible treatment for vascular 
dementia. Metalomics. 2015; 7: 1233-1239
３）Mori M, Mizuno D, Konoha-Mizuno K, Sadakane Y, Kawahara M: Quantitative analysis of carnosine and 
anserine in foods by performing high performance liquid chromatography. Biomed Res Trace Elem. 2015 ; 26: 
147-152
４）Mori M, Mizuno D, Konoha-Mizuno K, Sadakane Y, Kawahara M: Carnosine concentration in the muscle of 
thoroughbred horses and its implications in exercise performance. Trace Nutrients Res. 2015; 32: 49-53
５）Maekawa T, Kimoto T,  Mizuno D, Furukawa Y, Ida M, Takahashi E, Izumo T, Ono Y, Shibata H, Kido H: 
Oral Administration of Lactobacilus pentosus Strain S-PT84 Enhances Anti-Influenza Virus-Specific IgG 
Production in Plasma after Limited Dose of Influenza Virus Vaccination in Mice. J Vac Immunotechnol. 2015; 2: 
1-5
６）Yuasa I, Umetsu K, Adachi N, Matsusue A, Nakayashiki N, Fujihara J, Akane A, Harihara S, Feng J,  























































１）Souri M, Osaki T, Ichinose A: Anti-factor XIII A subunit (FXIII-A) autoantibodies block FXIII-A2B2 assem-
bly and steal FXIII-A from native FXIII-A2B2. J Thromb Haemost. 2015; 13(5): 802-814
２）Souri M, Osaki T, Ichinose A: The Non-catalytic B Subunit of Coagulation Factor XIII Accelerates Fibrin 
Cross-linking. J Biol Chem. 2015; 290(19): 12027-12039
３）Osaki T, Sugiyama D, Magari Y, Souri M, Ichinose A: Rapid immunochromatographic test for detection of 
anti-factor XIII A subunit antibodies can diagnose 90 % of cases with autoimmune haemorrhaphilia XIII/13. 
Thromb Haemost. 2015; 113(6): 1347-1356
４）Kotake T, Souri M, Takada K, Kosugi S, Nakata S, Ichinose A: Report of a patient with chronic intractable 
autoimmune hemorrhaphilia due to anti-factor XIII/13 antibodies who died of hemorrhage after sustained 
clinical remission for 3 years. Int J Hematol. 2015; 101(6): 598-602
５）Uchida E, Watanabe K, Arai R, Yamamoto M, Souri M, Osaki T, Ichinose A, Miura O, Koyama T: 
Autoimmune Hemorrhaphilia Resulting from Autoantibody against the A Subunit of Factor XIII. Intern Med. 
2015; 54(18): 2383-2387
６）Ichinose A, Osaki T, Souri M; Japanese Colaborative Research Group (JCRG) on AH13 (supported by the 
Japanese Ministry of Health, Labor, and Welfare): Clinical features of 32 new Japanese cases with autoimmune 
haemorrha-philia due to anti-factor XIII antibodies. Haemophilia. 2015; 21(5): 653-658
７）Yoshida T, Souri M, Osaki T, Saito S, Meijers JC, Kurachi H, Ichinose A: The plasma levels of protein 





























　(1) 国 際 学 会
ⅰ　シンポジウム・パネルディスカッション・ワークショップ・教育講演等
１）Ichinose A: A Historic Recolection of Factor XIII Research. The XXV(25)th International Society on 
Thrombosis and Haemostasis (ISTH) Congress with 61st Annual Scientific and Standardization Committee 
(SSC) Meeting, Toronto, Canada; June 2015
ⅱ　一 般 演 題
１）Ichinose A: The current status of autoimmune hemorrhaphilia due to anti-FXIII/13 antibodies and its 
related diseases in Japan. The 59th Annual Meeting of the Society of Thrombosis and Hemostasis Research, 
Düsseldorf, Germany; February 2015
２）Ogawa Y, Yanagisawa K, Osaki T, Souri M, Ichinose A: Management of autoimmune hemorrhaphilia 
XIII/13 (AH13) complicated by pulmonary thromboembolism. The 59th Annual Meeting of the Society of 
Thrombosis and Hemostasis Research, Düsseldorf, Germany; February 2015
３）Souri M, Osaki T, Ichinose A: Development of a novel assay method of coagulation factor XIII activity for 
the detection of its inhibitor in plasma (OR250). The 25th International Society on Thrombosis and Haemostasis 




１）一瀬白帝：自己免疫性出血病XIII/13（Autoimmune Hemorrhaphilia XIII/13; AHXIII/13）の診断基準につ
いて．第９回日本血栓止血学会学術標準化委員会（SSC）シンポジウムSSC Symposium 2015，東京；2015年２
月









６）Souri M, Osaki T, Ichinose A: Overlooked role of the non-catalytic B subunit for coagulation factor XIII 
(plasma transglutaminase) in ibrin cross-linking．BMB2015（第38回日本分子生物学会年会、第88回日本生化学
会大会　合同大会）ワークショップ，神戸；2015年12月














































































６）惣宇利正善，尾崎　司，一瀬白帝：Overlooked role of the non-catalytic B subunit for coagulation factor XIII 

























１）Yashiro Y, Arimoto T, Hashimoto N, Tamura H, Iwayama T, Ishigaki D, Kumagai Y, Nishiyama S, 
Takahashi H, Shishido T, Miyamoto T, Watanabe T, Kubota I: Predictors of left atrial coagulation activity 
among paroxysmal atrial fibrilation patients. Circ J. 2015; 79: 61-69
２）Daidoji H, Takahashi H, Otaki Y, Tamura H, Arimoto T, Shishido T, Miyashita T, Miyamoto T, Watanabe T, 
Kubota I: A combination of plaque components analyzed by integrated backscatter intravascular ultrasound 
and serum pregnancy-associated plasma protein a levels predict the no-reflow phenomenon during 
percutaneous coronary intervention. Catheter Cardiovasc Interv. 2015; 85(1): 43-50
３）Hirayama A, Konta T, Hozawa A, Kawasaki R, Watanabe T, Shibata Y, Kayama T, Fukao A, Kubota I: 
Slight increase in urinary albumin excretion within the normal range predicts incident hypertension in a 
community-based Japanese population: the Takahata study. Hypertens Res. 2015; 38(1): 56-60
４）Narumi T, Shishido T, Otaki Y, Kadowaki S, Honda Y, Funayama A, Honda S, Hasegawa H, Kinoshita D, 
Yokoyama M, Nishiyama S, Takahashi H, Arimoto T, Miyamoto T, Watanabe T, Tanaka A, Woo CH, Abe J, 
Takeishi Y, Kubota I: High-mobility group box 1-mediated heat shock protein beta 1 expression attenuates 
mitochondrial dysfunction and apoptosis. J Mol Cel Cardiol. 2015; 82: 1-12
５）Narumi T, Watanabe T, Kadowaki S, Takahashi T, Yokoyama M, Kinoshita D, Honda Y, Funayama A, 
Nishiyama S, Takahashi H, Arimoto T, Shishido T, Miyamoto T, Kubota I: Sarcopenia evaluated by fat-free 
mass index is an important prognostic factor in patients with chronic heart failure. Eur J Intern Med. 2015; 
26(2): 118-122
６）Suzuki S, Yoshihisa A, Yamaki T, Sugimoto K, Kuni H, Nakazato K, Abe Y, Saito T, Ohwada T, Suzuki H, 
Saitoh S, Kubota I, Takeishi Y; AVCMA investigators: Vasopressin V2 receptor antagonist tolvaptan is 
efective in heart failure patients with reduced left ventricular systolic function and low blood pressure. Int 
Heart J. 2015; 56(2): 213-218
７）Nizeki T, Ishino M, Kitahara T, Yamauchi S, Ikeno E, Kubota I: Endovascular therapy for fibromuscular 
dysplasia of the bilateral external iliac arteries visualized with optical coherence tomography. Am J Case Rep. 
2015; 16: 187-190
８）Daimon M, Konta T, Oizumi T, Kameda W, Susa S, Terui K, Nigawara T, Kageyama K, Ueno Y, Kubota I, 
Yamashita H, Kayama T, Kato T: Lower aldosterone-renin ratio is a risk factor for total and cancer death in 
Japanese individuals: the Takahata study. Clin Endocrinol (Oxf). 2015; 82(4): 489-496
９）Ishino M, Shishido T, Suzuki S, Katoh S, Sasaki T, Funayama A, Netsu S, Hasegawa H, Honda S, Takahashi 
H, Arimoto T, Miyashita T, Miyamoto T, Watanabe T, Takeishi Y, Kubota I: Deficiency of long pentraxin 
PTX3 promoted neointimal hyperplasia after vascular injury. J Atheroscler Thromb. 2015; 22(4): 372-378
10）Narimatsu H, Nakata Y, Nakamura S, Sato H, Sho R, Otani K, Kawasaki R, Kubota I, Ueno Y, Kato T, 
Yamashita H, Fukao A, Kayama T: Applying data envelopment analysis to preventive medicine: a novel 
method for constructing a personalised risk model of obesity. PloS One. 2015; 10(5): e0126443
11）Inoue S, Shibata Y, Kishi H, Hasegawa H, Nitobe J, Iwayama T, Yashiro Y, Nemoto T, Sato K, Nakano H, Sato 
M, Nunomiya K, Aida Y, Yamauchi K, Igarashi A, Abe S, Kubota I: Low arterial blood oxygenation is 
associated with calcification of the coronary arteries in patients with chronic obstructive pulmonary disease. 
Respir Investig. 2015; 53(3): 111-116
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７）小野田正志：新生児肺腫瘍 Fetal Lung Interstitial Tumor（FLIT）におけるALKと発症機序の解明．佐川が
ん研究報告 Sagawa Cancer Research Reports. 公益財団法人　佐川がん研究振興財団 2014年度褒賞・研究助成．
2015;26:43-47
２．学会報告および座長
　(1) 国 際 学 会
ⅰ　シンポジウム・パネルディスカッション・ワークショップ・教育講演等
１）Mitsuhiro Kato: Molecular pathomechanisms for epilepsies in early childhood. 11th Asian Society for 
Pediatric Research, Osaka; April, 2015(invited lecture)
ⅱ　一 般 演 題
１）Takahito Inoue, Atsushi Ishi, Reimi Tsurusawa, Noriko Nakamura, Takeshi Kanaumi, Hirotomo Saitsu, 
Mitsuhiro Kato, Shinichi Hirose, Atsushi Ogawa: Identification of a de novo KCNT1 mutation in a girl with 
infantile spasms. The 13th Asian and Oceanian Congress of Child Neurology, Taipei, Taiwan; May, 2015
２）Uematsu Mitsugu, Haginoya Kazuhiro, Kikuchi Atsuo, Hino-Fukuyo Naomi, Ishi Keiko, Shihara Takeshi, 
Kato Mitsuhiro, Kamei Atsushi, Kure Shigeo: Neurological sequelae in asymptomatic congenital 
cytomegalovirus infection. The 13th Asian and Oceanian Congress of Child Neurology, Taipei, Taiwan; May, 
2015
３）Tomohiro Chiyonobu, Mitsuhiro Kato, Hiroshi Maeda, Satoshi Kidowaki, Satoshi Yamashita, Masashi Zuiki, 
Masafumi Morimoto, Mitsuko Nakashima, Naomichi Matsumoto, Hajime Hosoi: Refractory epileptic 
encephalopathy in a case with cardio-facio-cutaneous syndrome caused by MAP2K1 mutation. The 13th Asian 
and Oceanian Congress of Child Neurology, Taipei, Taiwan; May, 2015
４）Rieko Sato, Jun-ichi Takanashi, Mitsuhiro Kato, Hirotomo Saitsu, Osamu Komiyama, Takao Takahashi: Basal 
ganglia aplasia in a patient with ZNF335 mutations: the second pedigree in the world. The 13th Asian and 
Oceanian Congress of Child Neurology, Taipei, Taiwan; May, 2015
５）Ayaka Koide, Kaoru Amemiya, Mitsuhiro Kato, Kaori Adachi, Eiji Nanba, Sunao Tomita, Miyama Sahoko: 
Joubert syndrome with novel AHI1 gene mutation: a case report. The 13th Asian and Oceanian Congress of 
Child Neurology, Taipei, Taiwan; May, 2015
６）Kazuyuki Nakamura, Nobuya Takahashi, Tadashi Onoda, Akiyoshi Kakita, Yukitoshi Takahashi, Nobuo 
Honma, Tetsuo Mitsui, Mitsuhiro Kato: A Case of rapid-progressive bilateral Rasmussen’s encephalitis. The 
13th Asian and Oceanian Congress of Child Neurology, Taipei, Taiwan; May, 2015
７）Kazuyuki Nakamura, Mitsuhiro Kato, Masami Togawa, Yoshihiro Maegaki, Masahiro Ito, Motoi Kawasaki, 
Toshiyuki Shinozaki, Mitsuko Nakashima, Naomichi Matsumoto, Hirotomo Saitsu: Expanding clinical spectrum 
of GRIN2A mutations to epilepsy with myoclonic atonic seizures and atypical Rett syndrome. 31th 
International epilepsy congress, Istanbul, Turkey; Sep, 2015
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９）Periklis Makrythanasis, Mitsuhiro Kato, Maha Zaki, Hirotomo Saitsu, Kazuyuki Nakamura, Federico Santoni, 
Satoko Miyatake, Mitsuko Nakashima, Mahmoud Y Issa, Michel Guipponi, Audrey Letourneau, Clare Logan, 
Nicola Roberts, David A Parry, Colin A Johnson, Naomichi Matsumoto, Hanan Hamamy, Eamonn Sheridan, 
Taroh Kinoshita, Stylianos E Antonarakis, Yoshiko Murakami: Pathogenic variants in PIGG cause intelectual 
disability with seizures and hypotonia. American Society of Human Genetics Annual Meeting, Baltimore, USA; 
October, 2015
10）Nobuhiko Okamoto, Fuyuki Miya, Tatsuhiko Tsunoda, Mitsuhiro Kato, Shinji Saitoh, Mami Yamasaki, 
Yonehiro Kanemura, Kenjiro Kosaki: A novel neurogenetic disorder with STARD9 mutation. American 
Society of Human Genetics Annual Meeting, Baltimore, USA; October, 2015
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Hirotomo Saitsu, Yonehiro Kanemura, Naomichi Matsumoto, Kenjiro Kosaki, Shinji Saitoh: Clinical 
heterogeneity of geneticaly confirmed six patients with Vici syndrome. American Society of Human Genetics 


























５）Setsuri Yokoi, Naoko Ishihara, Jun Natsume, Hiroyuki Yamamoto, Makiko Tsutsumi, Itaru Yanagihara, 
Fuyuki Miya, Mitsuhiro Kato, Tatsuhiko Tsunoda, Kenjiro Kosaki, Yonehiro Kanemura, Shinji Saitoh, 
Hiroki Kurahashi：TUBA1A mutation can cause hydranencephaly, the most severe form of lissencephaly． 
第57回日本小児神経学会学術集会，大阪；2015年５月
６）Yu Kobayashi, Noriyuki Akasaka, Shinichi Magara，Hideshi Kawashima, Hideaki Shiraishi, Kazuyuki 
Nakamura, Mitsuhiro Kato, Jun Tohyama, Hirotomo Saitsu, Naomichi Matsumoto: Genetic analysis of West 
syndrome with involuntary movements: a single center study. 第57回日本小児神経学会学術集会，大阪；2015
年５月
７）Yutaka Negishi，Ayako Hattori, Ikumi Hori, Naoki Ando, Fuyuki Miya, Tatsuhiko Tsunoda, Nobuhiko 
Okamoto, Mitsuhiro Kato, Mami Yamasaki, Yonehiro Kanemura, Kenjiro Kosaki, Shinji Saitoh: Truncating 
mutation in NFIA causes brain malformation and urinary tract defects．第57回日本小児神経学会学術集会， 
大阪；2015年５月
８）Shinobu Fukumura，Kentaro Kawamura，Koki Nikaido，Hiroyuki Tsutsumi，Toshihide Watanabe，Akiko 
Tsuzuki，Mitsuhiro Kato: A novel TUBB3 mutation presenting with focal autonomic neuropathy. 第57回日本
小児神経学会学術集会，大阪；2015年５月
９）Kazuyuki Nakamura, Nobuya Takahashi, Tadashi Onoda, Akiyoshi Kakita, Yukitoshi Takahashi, Nobuo 
Honma, Tetsuo Mitsui, Mitsuhiro Kato: A case of rapid-progressive bilateral Rasmussen’s encephalitis. 第57回
日本小児神経学会学術集会，大阪；2015年５月
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10）Rieko Sato, Jun-ichi Takanashi, Mitsuhiro Kato, Hirotomo Saitsu, Osamu Komiyama, Takao Takahashi: 
Basal ganglia aplasia in a patient with ZNF335 gene mutations：the second pedigree in the world．第57回 日
本小児神経学会学術集会，大阪；2015年５月
11）Tomomi Nagata，Mika Takeshita，Natsumi Morishita，Shinichiro Morichi，Yu Ishida，Yasuyuki Morishima，
Shingo Oana，Gaku Yamanaka，Tasuku Miyajima，Mitsuhiro Kato，Hisashi Kawashima: Treatment of 
























































































































































































５）加藤光広：No clinical medicine without research－超多忙な小児科診療における研究の奨め－．東京大学医
学部小児科カンファレンス，東京；2015年６月
６）加藤光広：mTORopathyとしての結節性硬化症と関連疾患の分子病態と診療の進歩．TSC Days in Miyagi，
仙台；2015年６月








































１）Kimura W: Intraductal papilary mucinous neoplasm(IPMN):UPDATE. Yamagata Med J. 2015;33(2):55-60
２）Shibata K, Suzuki A, Watanabe T, Takasu N, Hirai I, Kimura W: ZEB-1 and E-cadherin expression may 
predict recurrence-free survival in patients with invasive ductal breast carcinoma. Yamagata Med J. 2015; 33(2): 
61-69
３）Fukumoto T, Watanabe T, Tezuka K, Takeshita A, Hirai I, Kimura W: An investigation of pancreatic volume 
by disease using pancreatic volumetry. Yamagata Med J. 2015;33(2):71-76
４）Kimura W, Hirai I, Watanabe T, Tezuka K, Sugawara S: Hepatic cyst reduction surgery and its significance 
for polycystic liver disease. Yamagata Med J. 2015;33(2):77-84
５）Fujimoto H, Kimura W, Takahashi R, Hirai I, Sugawara S, Tezuka K, Watanabe T: A new attempt to use 
staples for gastrojejunostomy and Braun anastomosis in modified Child method of pancreaticoduodenectomy. 
Yamagata Med J. 2015;33(2):91-96
６）Kimura W, Fukumoto T, Watanabe T, Hirai I: Variations in portal and hepatic vein branching of the liver 
Yamagata Med J. 2015;33(2):115-121
７）Osamu Hachiya, Hiroto Fujimoto, Mitsuhiro Yano, Tamie Sato, Takehito Yamagishi, Naoki Takasu, Wataru 
Kimura: Thoracoscopic enucleation of a large spiral esophageal leiomyoma using a pre-tied loop ligature 
















































９）木村理：インスリノーマ．南山堂　医学大辞典　第20版　NANZANDO’S MEDICAL DICTIONARY 20th 
EDITION．東京；南山堂，2015:156-157
10）木村理：漿液性膵嚢胞腫瘍．南山堂　医学大辞典　第20版　NANZANDO’S MEDICAL DICTIONARY 
20th EDITION．東京；南山堂，2015:1129-1130






















　(1) 国 際 学 会
ⅰ　一 般 演 題
１）Kenichi Shibata，Akihiko Suzuki，Toshihiro Watanabe，Naoki Takasu，Ichiro Hirai，Wataru Kimura: 
ZEB-1 and E-cadherin expression may predict recurrence-free survival in patients with invasive ductal breast 





１）木村理，平井一郎，蜂谷修：認知症と“What’s new in 生活習慣病”．第49回日本成人病（生活習慣病）学会
　市民公開講座，山形；2015年１月





５）Wataru Kimura: Panel Discussion 2 Treatment strategy for cystic neoplasms of pancreas. 第27回日本肝胆膵
外科学会・学術集会（The 27th Meeting of Japanese Society of Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery in Tokyo），
東京；2015年６月
６）Wataru Kimura: Workshop 5 Treatment strategy for border line resectable pancreatic cancer. 第27回日本肝











器外科学会大会（JDDW 2015 TOKYO），東京；2015年10月 
































本肝胆膵外科学会・学術集会（The 27th Meeting of Japanese Society of Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery in 
Tokyo），東京；2015年６月
16）菅原秀一郎，平井一郎，木村理：肝切除におけるICGイメージの臨床応用．第27回日本肝胆膵外科学会・学
術集会（The 27th Meeting of Japanese Society of Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery in Tokyo），東京；2015年
６月
17）Ichiro Hirai, Toshihiro Watanabe, Wataru Kimura: Clinicopahological study for dduodenal GIST. 第27回日本
肝胆膵外科学会・学術集会（The 27th Meeting of Japanese Society of Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery in 
Tokyo），東京；2015年６月
18）Toshihiro Watanabe, Ryosuke Yamaga, Sugawara Syuichiro, Hiroto Fujimoto, Ichiro Hirai, Wataru Kimura: 
Study of the body size how it can be the predictive factor of pancreatic fistula after pancreaticoduodenectomy. 













































































































































































































１）Oizumi H, Kato H, Endoh M, Suzuki J, Watarai H, Suzuki K, Sadahiro M: Port-access thoracoscopic 













１）(EDITORIAL)Sadahiro Mitsuaki: Cardiopulmonary Rehabilitation Using Adaptive Servo-Ventilation After 






















　(1) 国 際 学 会
ⅰ　特別講演・招待講演・会長講演
１）大泉弘幸：Thoracoscopic Anatomical Lung Segmentectomy．Great China Thoracoscopic Advisory Board
（GCTBA）大中華胸腔鏡手術委員会サミット，北京；2015年７月
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ⅱ　一 般 演 題
１）Oizumi H, Kato H, Endoh M, Suzuki J, Watarai H, Sadahiro M：Thoracoscopic Left S1＋2a Anatomical Lung 
Subsegmetectomy. American Association for Thoracic Surgery. 2015 Annual Meeting, Seattle, WA, USA；2015
年４月
２）Kato H, Oizumi H, Endoh M, Suzuki J, Watarai H, Sadahiro M：Easy and safe visualizing method for 
creating intersubsegmental plane by bronchial closure using Slip-knot in thoracoscopic lung anatomical 
subsegmentectomy. AATS，Seattle, WA, USA；2015年４月
３）Yamashita A, Uchida T, Gomi，Hamasaki A, Kuroda Y, Hayashi J, Nakamura K, Sadahiro M：Justarenal Ab-
dominal aortic aneurysm treatment in the stent gtaft era. 23rd Annual Meeting of the Asian Society for Cardio-






























































































































































































































































































































































１）Ishikawa A, Tsuchiya T, Sugawara M, Takagi M : Eficacy of electrochemotherapy with bleomycin to the 
murine osteosarcoma model. Yamagata Med J. 2015 ; 33(1) : 9-15
２）Ito J, Takakubo Y, Sasaki K, Sasaki J, Owashi K, Takagi M : Prevention of excessive postoperative sliding of 
the short femoral nail in femoral trochanteric fractures. Arch Orthop Trauma Surg. 2015 ; 135(5) : 651-7
３）Kaneko MK, Oki H, Hozumi Y, Liu X, Ogasawara S, Takagi M, Goto K, Kato Y : Monoclonal Antibody 
LpMab-9 Recognizes O-glycosylated N-Terminus of Human Podoplanin. Monoclon Antib Immunodiagn 
Immunother. 2015 ; 34(5) : 310-7
４）Kaneko MK, Oki H, Ogasawara S, Takagi M, Kato Y : Anti-podoplanin Monoclonal Antibody LpMab-7 
Detects Metastatic Lesions of Osteosarcoma. Monoclon Antib Immunodiagn Immunother. 2015 ; 34(3) : 154-61
５）Liu X, Ogasawara S, Kaneko MK, Oki H, Hozumi Y, Goto K, Takagi M, Kato Y : A novel monoclonal antibody 
SMab-2 recognizes endogenous IDH2-R172S of chondrosarcoma. Biochem Biophys Res Commun. 2015 ; 
459(4) : 636-42
６）Mura N, Harada M, Tsuruta D, Ogino T, Takagi M : A comparison of biceps labrum complex findings in 
patients with and without superior migration of the humeral head in large or massive rotator cuf tears. J 
Orthop, Trauma Rehabilitation. 2015 ; 19(2) : 78-82
７）Narita A, Sagae M, Suzuki K, Fujita T, Sotokawa T, Nakano H, Naganuma M, Sato T, Fuji H, Nito M, 
Hashizume W, Ogino T, Naito A : Strict actions of the human wrist flexors: A study with an electrical 
neuromuscular stimulation method. J Electromyogr Kinesiol. 2015 ; 25(4) : 689-696
８）Ogasawara S, Oki H, Kaneko MK, Hozumi Y, Liu X, Honma R, Fuji Y, Nakamura T, Goto K, Takagi M, Kato 
Y : Development of Monoclonal Antibody LpMab-10 Recognizing Non-glycosylated PLAG1/2 Domain 
Including Thr34 of Human Podoplanin. Monoclon Antib Immunodiagn Immunother. 2015 ; 34(5) : 318-26
９）Oki H, Ogasawara S, Kaneko MK, Takagi M, Yamauchi M, Kato Y : Characterization of monoclonal antibody 
LpMab-3 recognizing sialylated glycopeptide of podoplanin. Monoclon Antib Immunodiagn Immunother. 
2015 ; 34(1) : 44-50
10）Oki H, Kaneko MK, Ogasawara S, Tsujimoto Y, Liu X, Sugawara M, Takakubo Y, Takagi M, Kato Y :  
Characterization of Monoclonal Antibody LpMab-7 Recognizing Non-PLAG Domain of Podoplanin. Monoclon 
Antib Immunodiagn Immunother. 2015 ; 34(3) : 174-80
11）Oki H, Honma R, Ogasawara S, Fuji Y, Liu X, Takagi M, Kaneko MK, Kato Y : Development of Sensitive 
Monoclonal Antibody PMab-2 Against Rat Podoplanin. Monoclon Antib Immunodiagn Immunother. 2015 ;  
34(6) : 396-403
12）Pajarinen J, Tamaki Y, Antonios JK, Lin TH, Sato T, Yao Z, Takagi M, Konttinen YT, Goodman SB : 
Modulation of mouse macrophage polarization in vitro using IL-4 delivery by osmotic pumps. J Biomed Mater 
Res A. 2015 ; 103(4) : 1339-45 
13）Takahashi S, Fukushima W, Yamamoto T, Iwamoto Y, Kubo T, Sugano N, Hirota Y ; Japanese Sentinel 
Monitoring Study Group for Idiopathic Osteonecrosis of the Femoral Head : Temporal Trends in 
Characteristics of Newly Diagnosed Nontraumatic Osteonecrosis of the Femoral Head From 1997 to 2011: A 
Hospital-Based Sentinel Monitoring System in Japan. J Epidemiol. 2015 ; 25(6) : 437-44
14）赤羽武，高窪祐弥，伊藤重治，佐々木幹，尾鷲和也，高木理彰：高齢者における不安定型骨盤輪損傷の検討．
東日本整災会誌．2015 ; 27(1) : 58-61
15）赤羽武，尾鷲和也，岩崎聖：頚椎拡大術後に生じた硬膜外血腫症例の検討．東北整災誌．2015 ; 58(1) : 30-33
16）赤羽武，尾鷲和也，岩崎聖：持続硬膜外麻酔カテーテル抜去後に硬膜外血腫による下肢麻痺を生じた食道癌
患者の１例．東北整災誌．2015 ; 58 (1) : 68-72
89
17）赤羽武，佐々木幹，高木理彰，伊藤重治：大腿骨頚部骨折に対してTwins®を使用し骨接合を行った小経験．
骨折．2015 ; 37(3) : 681-684
18）五十嵐貴宏，高窪祐弥，大楽勝之，林雅弘：両側大腿骨近位部骨折例の検討．東北整災誌．2015 ; 58(1) : 
21-24
19）伊藤重治，佐々木幹，高木理彰：緩徐な経過のために診断が遅延し、股関節離断を要した非外傷性大腿部ガ
ス壊疽の１例．Hip Joint．2015 ; 41 : 1021-1024
20）宇野智洋，尾鷲和也，赤羽武，岩崎聖，伊藤重治，佐々木淳也，武居功，針生光博，尾山かおり：剛直性脊
椎炎に合併した頚椎骨折の１例．東北整災誌．2015 ; 58(1) : 78-81
21）小林真司，谷口央，谷口昌光，鈴木光典，小林なぎさ：超高齢者の大腿骨近位部骨折に対する早期リハビリ
テーション．臨床リハ．2015 ; 24 : 569-573
22）佐々木淳也，尾鷲和也，尾山かおり，針生光博，武居功，伊藤重治，岩崎聖，赤羽武，宇野智洋：上腕骨遠
位Conronal Shear Fractureの６例．東北整災誌．2015 ; 58 (1) : 34-38
23）佐々木淳也，尾鷲和也，尾山かおり，針生光博，武居功，伊藤重治，山川淳一，花香直美，門馬亮介：ウェ
イクボード中に受傷した大胸筋皮下断裂の１例．東北整災誌．2015 ; 58(1) : 56-59
24）佐竹寛史，長沼靖，花香直美，本間龍介，丸山真博，高木理彰：手足骨に発生したメタコンドロマトーシス
消退と変形．日手会誌．2015 ; 32(2) : 151-153
25）菅原正登，土屋登嗣，高木理彰：治療関連性旧姓骨髄性白血病を発症した大腿部滑膜肉腫の１例．整形外科．
2015 ; 66(9) : 972-975
26）鈴木朱美，成田淳，浅野多聞，福島重宣，富樫栄太：逆行性ドリルを用いて大腿骨骨孔を作成した解剖学的
２重束前十字靭帯再建術の術後成績．JOSKAS．2015 ; 40(1) : 154-155
27）高窪祐弥，佐々木幹，玉木康信，大木弘治，長沼靖，平山朋幸，成田淳，浅野多聞，冨樫栄太，福島重宣，
川路博之，石井政次，高木理彰：過去10年間の人工関節手術件数の推移－当院と関連病院の傾向と特徴－．日
本人工関節会誌．2015 ; 45 : 773-774
28）高窪祐弥，佐々木幹，梁秀蘭，大木弘治，長沼靖，佐々木明子，大類広，高木理彰：リウマチ性疾患におけ
る微小粒子と形質細胞様樹状細胞の検討．日関病誌．2015 ; 34 : 131-134
29）高窪祐弥，結城北斗，梁秀蘭，大木弘治，平山朋幸，佐々木明子，長沼靖，佐々木幹，大類広，高木理彰：
過去10年間の関節リウマチ患者に対するメトトレキサート投与量の経年的変化と重篤な有害事象の発生率．日
関病誌．2015 ; 34(2) : 189-193
30）高窪祐弥，佐々木幹，玉木康信，長沼靖，高木理彰：PJIの病理組織学的検討．関節外科．2015 ; 34(9) : 35-41
31）高窪祐弥，佐々木幹，大木弘治，平山朋幸，玉木康信，高木理彰，川路博之，石井政次，小林真司：生物学
的製剤時代の関節リウマチ患者における人工股関節全置換術手術件数の推移．Hip Joint．2015 ; 41 : 356-358
32）高原大一郎，佐竹寛史，江藤淳，本間龍介，丸山真博，長沼靖，高木理彰：尺骨茎状突起突き上げ症候群に
尺骨茎状突起短縮骨切り術を施行した１例．東北整災誌．2015 ; 58(1) : 117-120
33）谷口昌光 ，谷口央，関場弘樹，松村崇德，安部竜郎，小林真司：ウェルニッケ・コルサコフ症候群２例のリ
ハビリテーション　－経過観察における重心動揺検査の有用性．臨床リハ．2015 ; 24 : 722-27
34）成田淳，浅野多聞，鈴木朱美，山本尚生，高木理彰：人工膝関節置換術における生命予後および死亡症例の
検討．JOSKAS．2015 ; 40(2) : 404-405
35）成田淳，浅野多聞，高窪祐弥，鈴木朱美，高木理彰：半拘束型人工膝関節全置換術後に後方脱臼を生じた２
例３膝の検討．関節の外科．2015 ; 42(1) : 15-19
36）村成幸，原田幹生，結城一声：鏡視下腱板修復術後，健側肢に麻痺を認めた２例．肩関節．2015 ; 39(3) : 
848-851
37）村成幸，原田幹生，結城一声，丸山真博：上腕骨頭上方化を伴う腱板断裂に対する鏡視下腱板修復術の成績．
肩関節．2015 ; 39(4) : Proceeding 892
38）成田淳，浅野多聞，鈴木朱美，山本尚生，高木理彰：人工膝関節術後感染に対してリファンピシン併用療法
が有効であった２例．日本人工関節学会誌．2015 ; 45 : 565-566
39）針生光博，尾山かおり，仁藤敏哉，根本信太郎，岩崎聖，伊藤重治，佐々木淳也，武居功，尾鷲和也：TKA
術後早期経過に対する駆血時間の影響．日本人工関節学会誌．2015 ; 45 : 733-34
40）松田雅彦，玉木康信：不安定型鎖骨遠位端骨折に対し、LCP Clavicle Hook Plateを用いた治療成績．骨折．
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2015 ; 37(3): 632-634
41）山本尚生，豊島定美，中島拓，浅野多聞：人工膝関節全置換術におけるステロイド関節内注射の検討．
JOSKAS．2015 ; 40(2) : 320-321
42）結城一声，村成幸，原田幹生，鶴田大作，鈴木朱美，高木理彰：コンタクトスポーツ選手における鏡視下
Bankart修復術後のスポーツ復帰．肩関節．2015 ; 39(3) : 631-633
43）結城一声，村成幸，鶴田大作，鈴木朱美，高木理彰：鎖骨遠位端骨折に対するケーブルロッキングプレート
の治療経験．肩関節．2015 ; 39(3) : 670-672
44）和根崎禎大，佐竹寛史，渡邉忠良，本間龍介，丸山真博，長沼靖，高木理彰：反復性肘関節脱臼の１例．東
北整災誌．2015 ; 58(1) : 73-77
　(2) 総　　　説
１）佐竹寛史：手根管症候群の保存療法．関節外科．2015 ; 34(7) : 683-688
２）川路博之：手術見学！人工股関節全置換術．整形外科看護．2015 ; 20(1) : 19-25







































刊 決定版！　もう苦手とは言わせない　まるごと股関節これ１冊．大阪；メディカ出版，2015 : 128-132
19）原田幹生：Ⅲ 各疾患に対する理学療法［下腿部・足関節］ ３ 慢性下腿コンパートメント症候群．臨床ス
ポーツ医学編集委員会編，スポーツ外傷・障害の理学診断理学療法ガイド．東京；文光堂，2015 : 381-385
20）原田幹生，高原政利：野球肘外側障害．野球の医学（臨床スポーツ医学　臨時増刊号32巻）．東京；文光堂，
2015 : 147-152 







１）小林真司：超高齢社会の現状と看護支援のこれから．整形外科看護秋季増刊．2015 ; 20 : 246
２）高木理彰：わが街紹介　第９回　おいしい山形，食彩やまがた県．KeyNoteRA．2015 ; 3 : 54-55
３）高木理彰：追悼　荻野利彦先生を悼む．臨床整形外科．2015 ; 50 : 1106-1107
４）高木理彰：あゆみ－災害医療へ，そして地域リハ．地域リハビリテーション．2015 ; 10 : 847





　(1) 国 際 学 会
ⅰ　シンポジウム・パネルディスカッション・ワークショップ・教育講演等
１）Ishi M, Kawaji H, Tamaki Y, Sasaki K, Takagi M : Prophylaxis and diagnosis of VTE in THA. 2015 ICJR Hip 
Japan, Osaka ; January 2015(Syposium)
２）Sasaki K, Ishi M, Kawaji H, Takakubo Y, Tamaki Y, Hirayama H, Takagi M : Treatment of infected artificial 
hip oints using antibiotics loaded cement spacer. 2015 ICJR Hip Japan, Osaka ; January 2015(Symposium)
３）Takagi M, Sasaki K, Ishi M : Basic notes for the acetabular reconstruction in total hip arthroplasty- 
morphology, disease-specific feature, landmark and pre/intra-operative assessment-. 2015 ICJR Hip Japan, 
Osaka ; January 2015(Symposium)
４）Tamaki Y, Takakubo Y, HirayamaT, Oki H, Naganuma Y, Sasaki K, Goodman SB, Konttinen YT, Takagi 
M : Danage-associated molecular patterns(damps) of tol-like receptors in aseptic loosened total hip 
arthroplasty. 2015 ORS annual meeting, Las Vegas ; March 2015(session)
ⅱ　一 般 演 題
１）Harada M, Takahara M, Maruyama M, Takagi M : Characteristics and prognosis of humeral medial 
epicondylar fragmentation among male junior tennis players. The 14th World Congress of Society for Tennis 
Medicine and Science, Roma ; May 2015
２）Naganuma Y, Hirayama T, Oki H, Yang S, Tamaki Y, Takakubo Y, Sasaki K, Takagi M : 
Immunohistochemical localization and celular reaction of Tlr2 and Nlrp3 cascades in aseptic loosening of 
totaly hip joints. 2015 ORS annual meeting, Las Vegas ; March 2015
３）Maruyama M, Satake H, Harada M, Uno T, Naganuma Y, Mura N, Takahara M, Takagi M : 
 Outcomes of conservative treatment for ulnar neuritis around the elbow in the adolescent basebal players. 
26th SECEC-ESSSE Congress, Milano ; September 2015
４）Oki H, Kaneko M, Ogasawara S, Tsujimoto Y, Liu X, Sugawara M, Takakubo Y, Tsuchiya T, Kato Y, Takagi 
M：A platelet aggregation-inducing factor podoplanin is highly expressed in metastatic legions of 
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osteosarcoma. ORS 2015 annual meeting，Las Vegas；March 2015
５）Sugawara, M, Liu X, Oki H, Tsuchiya T, Kato Kaneko M, Kato Y, Takagi M : Isocitrate dehydrogenase 2 
mutation in giant cel tumor of bone. 2015 ORS annual meeting, Las Vegas ; March 2015
６）Sugawara, M, Liu X, Naganuma Y, Tsuchiya T, Kato Kaneko M, Kato Y, Takagi M : Isocitrate 
dehydrogenase 2 mutation is frequently observed in osteosarcoma. 2015 ORS annual meeting, Las Vegas ; 
March 2015
７）Takakubo Y, Oki H, Hirayama T, Tamaki Y, Naganuma Y, Yang S, Sasaki A, Sasaki K, Takagi M : 
Distribution of podoplanin in synovial tissues of rheumatoid arthritis and osteoartiritis. 2015 ORS annual 
meeting, Las Vegas ; March 2015
８）Takakubo Y, Naganuma Y, Oki H, Yang S, Sasaki A, Sasaki K, Hirayama T, Tamaki Y, Orui H, Takagi M : 
The Value of Serum Interleukin-6 Before 1st Biologics are Predicted to Clinical Response in The Patients of 
Rheumaotid Arthritis One Year After The Treatment. 57th Annual Meeting of Japan Colege of 
Rheumatology, Nagoya ; April 2015
９）Takakubo Y, Sasaki K, Oki H, Naganuma Y, Narita A, Hirayama T, Tamaki Y, Takagi M : Decreasing trend 
of total joint arthroplasties for rheumatoid patients compared to osteoarthritis patients in our institutes in last 
decade. European League Against Rheumatism 2015, ROMA ; June 2015
10）Takakubo Y, Okuda S, Naganuma Y, Ooishi R, Oki H, Tamaki Y, Sasaki A, Narita A, Hirayama T, Tamaki 
Y, Sasaki K, Takagi M : Are atypical femoral fractures in rheumatic patients increasing?. European League 
Against Rheumatism 2015, ROMA ; June 2015
　(2) 国内の学会
ⅰ　シンポジウム・パネルディスカッション・ワークショップ・教育講演等
１）赤羽武，伊藤重治，佐々木幹，高窪祐弥，高木理彰：大腿骨頚部骨折に対するcannulated cancelous screw 



















































ⅱ　一 般 演 題
１）Takakubo Y, Sasaki K, Naganuma Y, Narita A, Hirayama T, Tamaki Y, Togashi E, Kawaji H, Fukushima S, 












































































































































































































































































































































































































































































１）Shimanuki M, Abe Y, Tamiya G, Ueki M, Hozumi Y, Suzuki T: Positive selection with diversity in 
oculocutaneous albinisms type 2 gene (OCA2) among Japanese. Pigment Cel Melanoma Res. 2015; 28: 233-235
２）Tanaka M, Yang L, Wataya-Kaneda M, Suzuki T, Okamura K, Hozumi Y, Yang F, Katayama I: Case of 
Hermansky-Pudlak syndrome 1 in a Japanese infant. J Dermatol. 2015; 42(9): 906-907
３）Thang ND, Yajima I, Kumasaka MY, Iida M, Suzuki T, Kato M: Deltex-3-like (DTX3L) stimulates metastasis 
of melanoma through FAK/PI3K/AKT but not MEK/ERK pathway. Oncotarget. 2015; 6: 14290-14299
４）Eleftheriadou V, Thomas K, van Geel N, Hamzavi I, Lim H, Suzuki T, Katayama I, Anbar T, Abdalah M, 
Benzekri L, Gauthier Y, Harris J, Silva de Castro CC, Pandya A, Goh BK, Lan CC, Oiso N, Al Issa A, Esmat S, 
Le Poole C, Lee AY, Parsad D, Taieb A, Picardo M, Ezzedine K; Vitiligo Global Issues Consensus Group: 
Developing core outcome set for vitiligo clinical trials: international e-Delphi consensus. Pigment Cel 
Melanoma Res. 2015; 28(3): 363-369
５）Shiratori T, Fukai K, Yasumizu M, Taguchi R, Tsuruta D, Abe Y, Hozumi Y, Suzuki T: IL36RN gene analy-
sis of two Japanese patients with generalized pustular psoriasis. Int J Dermatol. 2015; 54(2): e60-e62
６）Nishigori C, Aoyama Y, Ito A, Suzuki K, Suzuki T, Tanemura A, Ito M, Katayama I, Oiso N, Kagohashi Y, 
Sugiura S, Fukai K, Funasaka Y, Yamashita T, Matsunaga K: Guide for medical professionals (i.e., 
dermatologists) for the management of Rhododenol-induced leukoderma. J Dermatol. 2015; 42(2): 113-128
７）Kono M, Suganuma M, Takama H, Zarzoso I, Saritha M, Bodet D, Aboobacker S, Kaliaperumal K, Suzuki T, 
Tomita Y, Sugiura K, Akiyama M: Dowling-Degos disease with mutations in POFUT1 is clinicopathologicaly 
distinct from reticulate acropigmentation of Kitamura. Br J Dermatol. 2015; 173(2): 584-586
８）Tanemura A, Yang L, Yang F, Nagata Y, Wataya-Kaneda M, Fukai K, Tsuruta D, Ohe R, Yamakawa M, 
Suzuki T, Katayama I: An immune pathological and ultrastructural skin analysis for rhododenol-induced 
leukoderma patients. J Dermatol Sci. 2015; 77(3): 185-188
９）Noso S, Park C, Babaya N, Hiromine Y, Harada T, Ito H, Taketomo Y, Kanto K, Oiso N, Kawada A, Suzuki T, 
Kawabata Y, Ikegami H: Organ specificity in autoimmune diseases: thyroid and islet autoimmunity in alopecia 
areata. J Clin Endocrinol Metab. 2015; 100(5): 1976-1983
10）Kawaguchi M, Hozumi Y, Suzuki T: ADAM protease inhibitors reduce melanogenesis by regulating 
PMEL17 processing in human melanocytes. J Dermatol Sci. 2015; 78(2): 133-42
11）Okamura K, Abe Y, Fukai K, Tsuruta D, Suga Y, Nakamura M, Funasaka Y, Oka M, Suzuki N, 
Wataya-Kaneda M, Seishima M, Hozumi Y, Kawaguchi M, Suzuki T: Mutation analyses of patients with 
dyschromatosis symmetrica hereditaria: Ten novel mutations of the ADAR1 gene. J Dermatol Sci. 2015; 79(1): 
88-90
12）Okamura K, Ohe R, Abe Y, Ueki M, Hozumi Y, Tamiya G, Matsunaga K, Yamakawa M, Suzuki T: 
Immunohistopathological analysis of frizzled-4-positive immature melanocytes from hair folicles of patients 
with Rhododenol-induced leukoderma. J Dermatol Sci. 2015; 80(2): 156-158
13）Okamura K, Konno T, Kawaguchi M, Abe Y, Yaguchi Y, Ajima S, Hozumi Y, Suzuki T: Cholesterol Crystal 
Deposition in Basal Cel Carcinoma: An Investigation of 4 Cases. J Cosme Dermatol Sci. 2015; 5: 176-180
14）Okamura K, Oiso N, Tamiya G, Makino S, Tsujioka D, Abe Y, Kawaguchi M, Hozumi Y, Shimomura Y, 
Suzuki T: Waardenburg syndrome type IIE in a Japanese patient caused by a novel missense mutation in the 
SOX10 gene. J Dermatol. 2015; 42(12): 1211-1212
15）Jin Y, Hayashi M, Fain PR, Suzuki T, Fukai K, Oiso N, Tanemura A, Holcomb CL, Rastrou M, Erlich HA, 
Spritz RA: Major association of vitiligo with HLA-A*02: 01 in Japanese. Pigment Cel Melanoma Res. 2015; 28(3): 
360-362
104
16）Namiki T, Yaguchi T, Nakamura K, Valencia JC, Coelho SG, Yin L, Kawaguchi M, Vieira WD, Kaneko Y,  
Tanemura A, Katayama I, Yokozeki H, Kawakami Y, Hearing VJ: NUAK2 Amplification Coupled with PTEN 
Deficiency Promotes Melanoma Development via CDK Activation. Cancer Res. 2015; 75(13): 2708-2715
17）Abe Y, Okamura K, Kawaguchi M, Hozumi Y, Aoki H, Kunisada T, Ito S, Wakamatsu K, Matsunaga K, 






21）荒木由梨［沓澤］，川口雅一，矢口順子，鈴木民夫，吉川賢一：日光角化症より生じたSpindle Cel Squamous 



















　(1) 国 際 学 会
ⅰ　一 般 演 題
１）Suzuki T: Rhododenol-induced leukoderma. The 23rd World Congress of Dermatology in 2015, Vancouver; 
June 2015
２）Suzuki T, Kawaguchi M: Melanogenesis and new signaling regulator for the treatment of melasma. The 23rd 
World Congress of Dermatology in 2015, Vancouver; June 2015
３）Abe Y, Hozumi Y, Okamura K, Kawaguchi M, Kunisada T, Aoki H, Suzuki T: Investigation with a mouse 
model of Rhododenol-induced leukoderma. The 23rd World Congress of Dermatology in 2015, Vancouver; June 
2015
４）Okamura K, Abe Y, Yoshizawa J, Ohe R, Yamakawa M, Hozumi Y, Suzuki T: Histopathological investigation 
on patients with Rhododenol-induced leukoderma. The 23rd World Congress of Dermatology in 2015, 
Vancouver; June 2015
　(2) 国 内 学 会
ⅰ　シンポジウム･パネルディスカッション･ワークショップ･教育講演等
１）川口雅一：白斑：ロドデノール誘発性脱色素斑 up to date !．第114回日本皮膚科学会総会，横浜；2015年５
月























解析（Etiology of Rhododenol-induced leukoderma: investigation using model mice and identification of the 
susceptibility gene）．第26回日本色素細胞学会学術大会，札幌；2015年11月
10）Hayashi M, Jin Y, Yorgov D, Santorico SA, Hagman J, Dinarelo CA, Spritz RA: Generalized Vitiligo is 
Associated with Gain of Function by a Transcriptional Regulator that Elevates Expression of HLA-A*02: 01 In 
Vivo. The 26th Annual Meeting of the Japanese Society for Pigment Cel Research, Sapporo; November 2015
11）Okamura K, Oiso N, Tamiya G, Makino S, Tsujioka D, Abe Y, Kawaguchi M, Hozumi Y, Shimomura Y, 
Suzuki T: Waardenburg syndrome type IIE in a Japanese patient caused by a novel missense mutation in the 







15）Hayashi M, Jin Y, Yorgov D, Santorico SA, Hagman J, Dinarelo CA, Spritz RA: Generalized Vitiligo is 
Associated with Gain of Function by a Transcriptional Regulator that Elevates Expression of HLA-A*02: 01 In 
Vivo. The 40th Annual Meeting of the Japanese Society for Investigative Dermatology, Okayama; December 
2015
16）Okamura K, Ohe R, Abe Y, Ueki M, Hozumi Y, Tamiya G, Matsunaga K, Yamakawa M, Suzuki T: 
Immunohistopathological analysis immature melanocytes from hair folicles of patients with Rhododenol- 
induced leukoderma. The 40th Annual Meeting of the Japanese Society for Investigative Dermatology, 
Okayama; December 2015
17）Araki Y, Ishi Y, Abe Y, Yoshizawa J, Okamoto F, Hozumi Y, Suzuki T: Hermansky-Pudlak syndrome type 4: 
the second case in Japanese. 日本研究皮膚科学会　第40回年次学術大会・総会，岡山；2015年12月
　(3) 国内地方会































16）川口雅一，安島さやか，村田壱大，鈴木民夫：口唇に生じたmucoepidermoid carcinoma (MEC). 日本皮膚科
学会山形地方会第372回例会，山形；2015年12月




























１）鈴木民夫：白斑：ロドデノール誘発脱色素斑 up to date. 第114回日本皮膚科学会総会，横浜；2015年５月
２）鈴木民夫：ロドデノール誘発性脱色素斑研究の展開．第26回日本色素細胞学会学術大会，札幌；2015年11月
ⅱ　一 般 演 題
































１）Ichiyanagi O, Nagaoka A, Izumi T, Kawamura Y, Kato T：Age-related delay in urinary stone clearance in 
elderly patients with solitary proximal ureteral calculi treated by extracorporeal shock wave lithotripsy. 
Urolithiasis. 2015；43(5)：419-426
２）Ichiyanagi O, Ito H, Takai S, Naito S, Kato T, Nagaoka A, Yamakawa M：A GRIA2 and PAX8-positive renal 
solitary fibrous tumor with NAB2-STAT6 gene fusion．Diagnostic Pathology. 2015；10：155（DOI: 
10.1186/s13000-015-0386-x）
３）Nomiya T, Akamatsu H, Harada M, Ota I, Hagiwara Y, Ichikawa M, Miwa M, Mizutani M, Kato T, Nagaoka 
A, Tomita Y, Nemoto K：Modified simultaneous integrated boost radiotherapy for large retroperitoneal 
malignant tumor. Oncology Letters. 2015；9(6)：2520-2524
４）Shinohara N, Obara W, Tatsugami K, Naito S, Kamba T, Takahashi M, Murai S, Abe T, Oba K, Naito S： 
Prognosis of Japanese patients with previously untreated metastatic renal cel carcinoma in the era of 
molecular-targeted therapy. Cancer science. 2015；5(106)：618-626
５）Golovine K, Makhov P, Naito S, Raiyani H, Tomaszewski J, Mehrazin R, Tulin A, Kutikov A, Uzzo G. R, 
Kolenko M. V：Piperlongumine and its Analogs Down-Regulate Expression of c-Met in Renal Cel 
Carcinoma. Cancer Biology & Therapy. 2015；16(5)：743-749
６）Shire A, Lomberk G, Lai JP, Zou H, Tsuchiya N, Aderca I, Moser CD, Gulaid KH, Oseini A, Hu C, Warsame 
O, Jenkins RB, Roberts LR：Restoration of Epigeneticaly Silenced Sulfatase 1 Expression by 5-Aza-2′ 
－Deoxycytidine Sensitizes Hepatocelular Carcinoma Cels to Chemotherapy－　Induced Apoptosis. Medical 
Epigenetics. 2015；3：1-18
７）Numakura K, Tsuchiya N, Takahashi M, Tsuruta H, Akihama S, Saito M, Inoue T, Narita S, Huang M, Satoh 
S, Habuchi T：Clinical benefits of tubeless umbilical cutaneous ureterostomy. Canadian Urological Association 
journal. 2015；9：E379-383
８）Numakura K, Kagaya H, Yamamoto R, Komine N, Saito M, Hiroshi T, Akihama S, Inoue T, Narita S, Tsuchiya 
N, Habuchi T, Nioka T, Miura M, Satoh S：Characterization of clinical and genetic risk factors associated with 
dyslipidemia after kidney transplantation. Disease markers. 2015；2015：179434
９）Narita S, Mitsuzuka K, Tsuchiya N, Koie T, Kawamura S, Ohyama C, Tochigi T, Yamaguchi T, Arai Y, 
Habuchi T：Reassessment of the risk factors for biochemical recurrence in D'Amico intermediate-risk 
prostate cancer treated using radical prostatectomy. International Journal of Urology. 2015；22：1029-1035
10）Mitsuzuka K, Narita S, Koie T, Kaiho Y, Tsuchiya N, Yoneyama T, Kakoi N, Kawamura S, Tochigi T, Ohyama 
C, Habuchi T, Arai Y：Lymphovascular invasion is significantly associated with biochemical relapse after 
radical prostatectomy even in patients with pT2N0 negative resection margin. Prostate cancer and prostatic 
diseases. 2015；18：25-30
11）Kojima T, Kawai K, Tsuchiya K, Abe T,Shinohara N, Tanaka T, Masumori N, Yamada S, Arai Y, Narita S, 
Tsuchiya N, Habuchi T, Nishiyama H：Identification of a subgroup with worse prognosis among patients with 
poor-risk testicular germ cel tumor. International Journal of Urology. 2015；22：923-927
12）Koie T, Mitsuzuka K, Yoneyama T, Narita S, Kawamura S, Kaiho Y, Tsuchiya N, Tochigi T, Habuchi T, Arai 
Y, Ohyama C, Tobisawa Y：Prostate-specific antigen density predicts extracapsular extension and increased 
risk of biochemical recurrence in patients with high-risk prostate cancer who underwent radical prostatectomy．
International journal of clinical oncology. 2015；20：176-181
13）Koie T, Mitsuzuka K, Yoneyama T, Narita S, Kawamura S, Kaiho Y, Tsuchiya N, Tochigi T, Habuchi T, Arai 
Y, Ohyama C, Tobisawa Y：Neoadjuvant luteinizing-hormone-releasing hormone agonist plus low-dose 
estramustine phosphate improves prostate-specific antigen-free survival in high-risk prostate cancer patients: 
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a propensity score-matched analysis. International journal of clinical oncology. 2015；20：1018-1025
14）Koie T, Mitsuzuka K, Narita S, Yoneyama T, Kawamura S, Tsuchiya N, Tochigi T, Habuchi T, Arai Y, 
Ohyama C：Eficiency of pretreatment risk stratification systems for prostate cancer in a Japanese population 
treated with radical prostatectomy. International Journal of Urology. 2015；22：70-73
15）Koie T, Mitsuzuka K, Narita S, Yoneyama T, Kawamura S, Kaiho Y, Tsuchiya N, Tochigi T, Habuchi T, Arai 
Y, Ohyama C：A solitary positive prostate cancer biopsy does not predict a unilateral lesion in radical 
prostatectomy specimens. Scandinavian journal of urology. 2015；49：103-107
16）Kanda S, Tsuchiya N, Narita S, Inoue T, Huang M, Chiba S, Akihama S, Saito M, Numakura K, Tsuruta H, 
Satoh S, Saito S, Ohyama C, Arai Y, Ogawa O, Habuchi T：Efects of functional genetic polymorphisms in the 
CYP19A1 gene on prostate cancer risk and survival. International Journal of Cancer. 2015；136：74-82
17）Inoue T, Tsuchiya N, Narita S, Tsuruta H, Akihama S, Saito M, Satoh S, Habuchi T：Successful 
introduction of laparoendoscopic single-site donor nephrectomy after experience with laparoscopic single-site 

















































　(1) 国 際 学 会
ⅰ　一 般 演 題
１）Tsuchiya N, Igarashi R, Suzuki-Honma N, Fujiyama N, Narita S, Inoue T, Saito M, Akihama S, Tsuruta H, 
Miura M, Habuchi T：Association of pharmacokinetics of axitinib with treatment outcome and adverse events 
in advanced renal cel carcinoma patients (poster presentation). The 2015 ASCO Genitourinary Cancers 
Symposium, Orland；February 2015
２）Tomoyuki K, Masatsugu I, Tetsuo F, Tomoyuki I, Seichi S, Yoshinori O, Nozomu K, Yoshihiko T： 
Interleukin-2, interferon-alpha, and tegafur uracil therapy prolonged overal survival in treatment-naïve 
Japanese renal cel carcinoma (RCC) patients with pulmonary metastasis only. The 2015 ASCO Genitourinary 















































































































































































７）土谷順彦：ASCO-GU 2015 前立腺癌・膀胱癌　ハイライト．Pfizer Oncology Web Symposium RCC 2015，
東京；2015年４月













15）加藤智幸：治療効果を最大化するためのTherapy managementを考える．Pfizer Oncology Symposium RCC 
2015，東京；2015年７月
16）柴崎智宏：前立腺癌の診断と治療．第一三共外部講師招聘研修会，山形；2015年７月



























１）Ohno-Matsui K, Kawasaki R, Jonas JB, Gemmy Cheung CM, Saw SM, Verhoeven VJ, Klaver CC, Moriyama 
M, Shinohara K, Kawasaki Y, Yamazaki M, Meuer S, Ishibashi T, Yasuda M, Yamashita H, Sugano A, Wang JJ, 
Mitchel P, Wong TY; META-analysis for Pathologic Myopia (META-PM) Study Group: International 
Photographic Classification and Grading System for Myopic Maculopathy. Am J Ophthalmol. 2015; 159(5): 877-
883
２）Ito H, Hozawa A, Yamashita H, Kubota I, Nemoto K, Yoshioka T, Kayama T, Murakami M: Employment 
status among non-retired cancer survivors in Japan. European Journal of Cancer Care. 2015; 24(5): 718-723 
３）Daimon M, Oizumi T, Kameda W, Matsui J, Murakami H, Ueno Y, Kubota I, Yamashita H, Kayama T, Kato 
T: Association of treatment for hyperlipidemia with a decreased total mortalityin Japanese individuals: The 
Yamagata (Takahata) Study. Journal of Atherosclerosis and Thrombosis. 2015; 22(10): 1030-1039
４）Narimatsu H, Nakata Y, Nakamura S, Sato H, Sho R, Otani K, Kawasaki R, Kubota I, Ueno Y, Kato T, 
Yamashita H, Fukao A, Kayama T: Applying data envelopment analysis to preventive medicine: a novel 
method for constructing a personalized risk model of obesity. PLoS One. 2015; 10(5): e0126443
５）Nakamura S, Narimatsu H, Ito Sasahara Y, Sho R, Kawasaki R, Yamashita H, Kubota I, Ueno Y, Kato T, 
Yoshioka T, Fukao A, Kayama T: Health management in cancer survivors:Findings from a population-based 
prospective cohort study-the Yamagata Study (Takahata). Cancer Science. 2015; 106(11): 1607-1615
６）Hayashi S, Sato M, Miura H, Sugano A, Yamazaki M, Yamashita H: Intraocular pressure decreases after 
muscle union surgery for highly myopic strabismus. Jpn J Ophthalmol. 2015; 59(2): 118-123
７）Namba H, Kawasaki R, Narumi M, Sugano A, Homma K, Nishi K, Murakami T, Kato T, Kayama T, 
Yamashita H: Ocular higher-order wavefront aberrations in the Japanese adult population: the Yamagata 
Study (Funagata). Invest Ophthalmol Vis Sci. 2015; 56(1): 90-97
８）Narumi M, Nishitsuka K, Yamakawa M, Yamashita H: A survey of vitreous components performed using 



















　(1) 国 際 学 会
ⅰ　一 般 演 題
１）Shion Hayashi, Miho Sato, Hitomi Edamatsu, Akira Sugano, Akiko Hikoya, Hiroko Suzuki, Hidetoshi 
Yamashita : Intraocular Pressure in abduction of Highly Myopic Strabismus decreases after Yokoyama 













































































































１）Okano M, Kariya S, Ohta N, Imoto Y, Fujieda S, Nishizaki K: Association and management of eosinophilic 
inflammation in upper and lower airways. Alergol Int. 2015;64(2):131-138 
２）Meng HX, Li HN, Geng JS, Ohe R, Yu XY, EXQ, Ye F, Yang SR, Kato T, Zhang L, Ishida A, Ohta N, Jin XM, 
Kakehata S, Geng JS, Yamakawa M: Decreased expression of folicular dendritic cel-secreted protein 
correlates with increased immunoglobulin A production in the tonsils of individuals with immunoglobulin A 
nephropaty. Transl Res. 2015;166(3):281-291
３）Watanabe T, Ito T, Furukawa T, Futai K, Kubota T, Kanoto M, Toyoguchi Y, Hosoya T, Kakehata S: The 
eficacy of color mapped difusion weighted images combined with CT in the diagnosis and treatment of 
cholesteatoma using transcanal endoscopic ear surgery. Otol Neurotol. 2015;36(10):1663-8
４）Watanabe T, Ito T, Furukawa T, Futai K, Kubota T, Kanoto M, Toyoguchi Y, Hosoya T, Kakehata S: The 
eficacy of color mapped fusion images in the diagnosis and treatment of cholesteatoma using transcanal 
endoscopic ear surgery. Otol Neurotol. 2015;36(5):763-8 
５）Tsukasa Ito, Toshinori Kubota, Tomoo Watanabe, Kazunori Futai, Takatoshi Furukawa, Seiji Kakehata: 
Transcanal endoscopic ear surgery for pediatric population with a narrow external auditory canal. 
International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. 2015;79:2265-2269
６）Yasukazu Hozumi, Toshiaki Tanaka, Tomoyuki Nakano, Hirooki Matsui, Takashi Nasu, Shuji Koike, Seiji 
Kakehata, Tsukasa Ito, Kaoru Goto: Orotate phosphoribosyltransferase localizes to the Golgi complex and its 
expression levels afect the sensitivity to anti-cancer drug 5-fluorouracil. Biomedical Research. 2015;36(6): 
403-409
７）Kanoto M, Sugai Y, Hosoya T, Toyoguchi Y, Konno Y, Watarai F, Ito T, Watanabe T, Kakehata S: 
Detectability and anatomical correlation of middle ear cholesteatoma using fused thin slice non-echo planar 
imaging difusion-weighted image and magnetic resonance cisternography (FTS-nEPID). Magn Reson 
Imaging. 2015;33(10):1253-7
８）Furukawa T, Shimotai Y, Ohta N, Ishida A, Kurakami K, Suzuki H, Yamakawa M, Hongo S, Kakehata S: 













































































　(1) 国 際 学 会
ⅰ　特別講演・招待講演・会長講演
１）Seiji Kakehata: Transcanal endoscopic approach to the supratubal recess, Sponsored Seminar2 Supratubal 
recess: its significance in cholesteatoma surgery with microscopic and endoscopic approaches. The 30th 
Politzer Society Meeting The 1st World Congress of Otology, Nigata; July 2015
２）Seiji Kakehata: Sponsored Seminar5 Cutting-Edge Advances in Endoscopic Ear Surgery. The 30th Politzer 
Society Meeting The 1st World Congress of Otology, Nigata; July 2015
３）Seiji Kakehata: Paradigm shift in middle ear surgery: powered transcanal endoscopic surgery. 2015 Asian 
Forum on Otology-Neurotology, Korea; November 2015
４）Seiji Kakehata: The Power of Endoscopic Ear Surgery. 13th Japan-Taiwan Conference on Otolaryngology- 
Head and Neck Surgery, Tokyo; December 2015
ⅱ　シンポジウム・パネルディスカッション・ワークショップ・教育講演等
１）Tomoo Watanabe and Seiji Kakehata: Powered Transcanal Endoscopic Ear Surgery for Cholesteatomas 
－Indications and Techniques－. The 30th Politzer Society Meetings, Nigata; July 2015
２）Tomoo Watanabe, Tsukasa Ito, Toshinori Kubota, Kazunori Futai and Seiji Kakehata: Powered Transcanal 
Endoscopic Ear Surgery for Cholesteatomas. 13th Asia-Oceania ORL-HNS Congress, Taipei; March 2015
３）Tsukasa Ito, Toshinori Kubota, Tomoo Watanabe, Takatoshi Furukawa, Kazunori Futai, Seiji Kakehata: 
Transcanal Endoscopic Ear Surgery (TEES) for the Pediatric Population with a Narrow External Auditory 
Canal. The 30th Politzer Society Meeting, Nigata; July 2015
ⅲ　一 般 演 題
１）Teruaki Nagase, Takatosi Hrukawa, Shuuichi Yakuwa, Haruka Shoji, Akihiro Isida, Yusuke Nouchi: A Case 
Report of the Middle Ear Squamous Cel Carcinoma Treated with Cetuximab. The Joint Meeting of 4th 
Congress of Asian Society of Head and Neck Oncology & 39th Annual Meeting of Japan Society for Head and 
Neck Cancer, Kobe; June 2015
２）Takashi Nasu, Shinichi Okazaki, Masashi Okazaki, Shuji Koike, Akihiro Ishida, Daisuke Noda, Chida Kuniaki, 
Noriaki Kikuchi, Seiji Kakehata: Management of Tracheostomy Stoma after Free Reconstructive Surgery for 
Head and Neck Cancer．The Joint Meeting of 4th Congress of Asian Society of Head and Neck Oncology & 
39th Annual Meeting of Japan Society for Head and Neck Cancer, Kobe; June 2015
３）Tomoo Watanabe, Tsukasa Ito, Takatoshi Furukawa, Toshinori Kubota, Kazunori Futai, Masafumi Kanoto, 
Yuuki Toyoguchi, Takaaki Hosoya, Seiji Kakehata: The eficacy of color mapped fusion images together with 
a T1 weighted image in the postoperative folow-up evaluation for residual cholesteatomas. 13th 
Japan-Taiwan Conference on Otolaryngology-Head and Neck Surgery, Tokyo; December 2015
４）Tomoo Watanabe, Tsukasa Ito, Takatoshi Furukawa, Kazunori Futai, Toshinori Kubota, Masafumi Kanoto, 
Yuuki Toyoguchi, Takaaki Hosoya, Seiji Kakehata: The Eficacy of Color Mapped Difusion Weighted 
Images Combined with a CT Scan in Preoperative Evaluation of the Anatomical Location of Cholesteatomas 
using Transcanal Endoscopic Ear Surgery. The 30th Politzer Society Meetings, Nigata; July 2015
５）Tomoo Watanabe, Tsukasa Ito, Takatoshi Furukawa, Kazunori Futai, Toshinori Kubota, Masafumi Kanoto, 
Yuuki Toyoguchi, Takaaki Hosoya, Seiji Kakehata: The Eficacy of Color Mapped Difusion Weighted 
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Images Combined with a CT Scan in Preoperative Evaluation of Cholesteatomas. Combined Otolaryngology 
Spring Meetings, Boston; April 2015
６）Watanabe T, Tsukasa Ito, Takatoshi Furukawa, Kazunori Futai, Toshinori Kubota, Masafumi Kanoto, Yuuki 
Toyoguchi, Takaaki Hosoya, Seiji Kakehata: The Preoperative Evaluation of Cholesteatoma Existence and 
Extent. －The Eficacy of Color Mapped Difusion Weighted Images Combined with a CT Scan in Preoperative 
Evaluation of Cholesteatomas－ 1st world congress on Endoscopic Ear Surgery, Dubai; April 2015
７）Tsukasa Ito, Tomoo Watanabe, Toshinori Kubota, Takatoshi Furukawa, Kazunori Futai, Seiji Kakehata: 
Safety of the Ultrasonic Bone Curette in TEES. The 1st world congress on endoscopic ear surgery, Dubai; 
April 2015
８）Tsukasa Ito, Toshinori Kubota, Tomoo Watanabe, Kazunori Futai, Takatoshi Furukawa, Seiji Kakehata: 
Transcanal Endoscopic Ear Surgery for Pediatric Population with a Narrow External Auditory Canal. 148th 
Annual Meeting American Otological Society, Boston, MA, USA; April 2015
９）Tsukasa Ito, Toshinori Kubota, Tomoo Watanabe, Kazunori Futai, Takatoshi Furukawa, Seiji Kakehata: 
Transcanal Endoscopic Ear Surgery in Children. The 30th Politzer Society Meeting, Nigata; July 2015
10）Kazunori Futai: Computer simulated endoscopic ear surgery. The 1st World Congress on Endoscopic Ear 
Surgery, Dubai UAE; April 2015
11）Daisuke Noda, Yutaka Suzuki, Kuniaki Chida, Sayuri Nakajima: Our experience in the use of cetuximab. The 
Joint Meeting of 4th Congress of Asian Society of Head and Neck Oncology & 39th Annual Meeting of Japan 
Society for Head and Neck Cancer, Kobe; June 2015
12）Masashi Okazaki, Takashi Nasu, Shinichi Okazaki, Hirooki Matsui, Shuji Koike, Seiji Kakehata: Seven Cases 
of Cervical Esophagus Cancer. The Joint Meeting of 4th Congress of Asian Society of Head and Neck 
Oncology & 39th Annual Meeting of Japan Society for Head and Neck Cancer, Kobe；June 2015
13）Kubota T, Ito T, Watanabe T, Futai K, Furukawa T, Kakehata S: Development of Objective Measurement 
Method for the External Auditory Canal for Use in Transcanal Endoscopic Ear Surgery. AOS 148th Annual 
Meeting, Boston, April 2015
14）Kubota T, Ito T, Watanabe T, Futai K, Furukawa T, Kakehata S: A New External Auditory Canal 
Measurement Method for Use in Transcanal Endoscopic Ear Surgery. The 30th Politzer Society Meeting, 
Nigata; July 2015
15）Takatoshi Furukawa, Yasuhiro Abe, Tomoo Watanabe, Tsukasa Ito, Toshinori Kubota, Seiji Kakehata： 
Retrospective Review of Treatment for Severe Cases of Bel’s Palsy and Ramsay Hunt Syndrome. 50th 
annual meeting American Neurotology society, Boston；April 2015
16）Furukawa T, Watanabe T, Ito T, Kubota T, Futai K, Kakehata S：Comparison of Postoperative Pain between 
Transcanal Endoscopic Ear Surgery and Microscopic Ear Surgery. 148th annual meeting American otological 
society, Boston; April 2015
17）Furukawa T, Watanabe T, Ito T, Kubota T, Futai K, Kakehata S：Feasibility and Advantages of 
Myringoplasty using Transcanal Endoscopic Ear Surgery (TEES)．13th Japan-Taiwan Conference on 
Otolaryngology-Head and Neck Surgery, Tokyo; December 2015
18）Makoto Chiba, Tsukasa Ito, Chikako Shinkawa, Seiji Kakehata: Unilateral intratympanic administration of 
gentamicin creates optimal vestibular disorder model in guinea pigs. Inner Ear Biology 2015 Symposium & 















ⅱ　一 般 演 題
１）小池修治，那須隆，千田邦明，欠畑誠治，石田晃弘，野田大介，齊藤史明：下咽頭頸部食道癌に対する血管
吻合付有茎消化管による再建の検討．第25回日本頭頸部外科学会総会，大阪；2015年１月 
２）小池修治，石田晃弘，那須隆，千田邦明，欠畑誠治，野田大介：Three cases of super-selective intra-arterial 










































































































































































































































１）Watanabe T: The Preoperative Evaluation of Cholesteatoma Existence and Extent. －The Eficacy of 
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Color Mapped Difusion Weighted Images Combined with a CT Scan in Preoperative Evaluation of 
Cholesteatomas－. Forth EES Hands-on Seminar in Yamagata 2015, Yamagata; July 2015
２）Ito T: Safety of Heat Generated by the Endoscope Light Source in Simulated Transcanal Endoscopic Ear 








































１）Kanoto M, Sugai Y, Hosoya T, Toyoguchi Y, Konno Y, Watarai F, Ito T, Watanabe T, Kakehata S: 
Detectability and Anatomical Correlation of Middle Ear Cholesteatoma Using Fused Thin Slice Non Echo 
Planar Imaging Difusion-Weighted Image and Magnetic Resonance Cisternography (FTS-nEPID). Magn 
Reson Imaging. 2015; 33(10): 1253-7
２）Kanoto M, Kiri K, Hosoya T, Hiraka T, Toyoguchi Y, Kuchiki M, Sugai Y, Obara M: Detectability of 
Intraaxial Lesions and Disseminations for Primary Malignant Brain Tumors using Three-dimensional 
Contrast-Enhanced Multisection Motion Sensitized Driven Equilibrium. J Neurol Neurosci. 2015; 6(Special 
Issue): 1-5 
３）Hiraka T, Kanoto M, Sugai Y, Honma T, Makino N, Ueno Y, Hosoya T: CT findings of enterohemorrhagic 
Escherichia coli O157 infection: an analysis of a seven-case regional outbreak. J Comput Assist Tomogr. 2015; 
39(3): 406-8
４）Watanabe T, Ito T, Furukawa T, Futai K, Kubota T, Kanoto M, Toyoguchi Y, Hosoya T, Kakehata S: The 
Eficacy of Color Mapped Fusion Images in the Diagnosis and Treatment of Cholesteatoma using Transcanal 
Endoscopic Ear Surgery. Otol Neurotol. 2015; 36(5): 763-8 
５）Kanoto M, Toyoguchi Y, Hosoya T, Kuchiki M, Sugai Y: Radiological Image Features of the Atypical 
Teratoid/Rhabdoid Tumor in Adults: A Systematic Review. Clin Neuroradiol. 2015; 25(1): 55-60
６）影山咲子，渡會文果，本間次男，菅井幸雄，緒方慎也，細矢貴亮：肺の空洞病変のようにみえた胸膜solitary 



















　(1) 国 際 学 会
ⅰ　一 般 演 題
１）Kanoto M：Usefulness of Grading for Primary Brain Tumors Using 18F-fluoromisonidazole Positron 
Emission Tomography. RSNA2015, Chicago ; December 2015
２）Kanoto M：Radiological imaging features of glioblastoma with oligodendroglioma component: A comparison 
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with conventional glioblastoma．RSNA2015, Chicago ; December 2015
３）Toshitada Hiraka, Masafumi Kanoto, Takaaki Hosoya, Yuuki Toyoguchi, Yukio Sugai: Superficial siderosis 







































１）Harada M, Karasawa K, Yasuda S, Kamada T, Nemoto K : One shot of carbon-ion radiotherapy cured a 6-cm 
chemo-resistant metastatic liver tumor: a case of breast cancer. Jpn J Radiol. 2015; 33(9):598-602
２）Hayashi K, Isohashi F, Ogawa K, Oikawa H, Onishi H, Ito Y, Takemoto M, Karasawa K, Imai M, Kosaka Y, 
Yamazaki H, Yoshioka Y, Nemoto K, Nishimura Y; JAPANESE RADIATION ONCOLOGY STUDY GROUP 
(JROSG): Postoperative External Irradiation of Patients with Primary Biliary Tract Cancer: A Multicenter 
Retrospective Study. Anticancer Res. 2015; 35(11):6231-7
３）Umezawa R, Jingu K, Matsushita H, Sugawara T, Kubozono M, Yamamoto T, Ishikawa Y, Kozumi M, 
Takahashi N, Katagiri Y, Kadoya N, Takeda K, Ariga H, Nemoto K, Yamada S: Long-term results of 
chemoradiotherapy for stage II-III thoracic esophageal cancer in a single institution after 2000 -with a focus on 
comparison of three protocols. BMC Cancer. 2015;15:813
４）Ono T, Nakamura T, Azami Y, Yamaguchi H, Hayashi Y, Suzuki M, Hatayama Y, Tsukiyama I, Hareyama 
M, Kikuchi Y, Nemoto K: Clinical results of proton beam therapy for twenty older patients with esophageal 
cancer. Radiol Oncol. 2015; 49(4):371-8
５）Nomiya T, Akamatsu H, Harada M, Ota I, Hagiwara Y, Ichikawa M, Miwa M, Suzuki A, Nemoto K: Modified 
simultaneous integrated boost radiotherapy for unresectable localy advanced breast cancer: preliminary 
results of a prospective clinical trial. Clin Breast Cancer. 2015; 15(2):161-7
６）Ito H, Hozawa A, Yamashita H, Kubota I, Nemoto K, Yoshioka T, Kayama T, Murakami M: Employment 
status among non-retired cancer survivors in Japan. Eur J Cancer Care (Engl). 2015; 24(5):718-23
７）K. Murakami, T. Iwai, H. Abe, N. Sekimura, Y. Katano, T. Iwata, T. Onitsuka: Role of nickel and manganese 
in recovery of resistivity in iron-based aloys after low-temperature proton irradiation. Philosophical Magazine. 
2015; 95(15): 1680-1695
８）Hatayama Y, Nakamura T, Suzuki M, Azami Y, Ono T, Yamaguchi H, Hayashi Y, Tsukiyama I, Hareyama 
M, Kikuchi Y, Takai Y：Preliminary results of proton-beam therapy for stage III non-smal-cel lung cancer. 
Curr Oncol. 2015; 22(5): e370-5
９）Noriyuki Kadoya, Sang Yong Cho, Takayuki Kanai, Yusuke Onozato, Kengo Ito, Suguru Dobashi, Takaya 
Yamamoto, Rei Umezawa, Haruo Matsushita, Ken Takeda, Keichi Jingu：Dosimetric impact of 4-dimensional 
computed tomography ventilation imaging-based functional treatment planning for stereotactic body radiation 






















　(1) 国 際 学 会
ⅰ　シンポジウム・パネルディスカッション・ワークショップ・教育講演等
１）Kenji Nemoto : Yamagata Heavy Ion Project. HIMAC international symposium 2015, Tokyo; January 2015
ⅱ　一 般 演 題
１）Hiroko Akamatsu, Masayoshi Yamada, Mayumi Harada, Yasuhito Hagiwara, Mayumi Ichikawa, Misako 
Miwa, Yuuki Kuroda, Takuma Nomiya, Kenji Takai, Akira Anbai, Hideo Kawaguchi, Yoshihiko Takai, Kenji 
Nemoto: Radiotherapy for smal cel carcinoma of the bladder; 8 cases in the Cancer Network of Tohoku Area, 
Japan. 15th International Congress of Radiation Research, Kyoto; May 2015
２）Yasuhito Hagiwara: Relationship between biomarker expression and lymph node metastasis in esophageal 








ⅱ　一 般 演 題
１）黒田勇気：子宮頸癌のIGBTにおける仙骨硬膜外麻酔の有用性確認試験．日本放射線腫瘍学会　小線源部会
第17回学術大会，大宮市；2015年６月
２）市川真由美：Hypofractionated stereotactic radiotherapy for brain metastases of radioresistant tumors and 
radiosensitive tumors : outcomes and toxicity. 日本放射線腫瘍学会第28回学術大会，前橋市；2015年11月
３）Masayoshi Yamada, Takashi Kaneko, Mayumi Harada, Hiroko Akamatsu, Mayumi, Ichikawa, Yuki Kuroda, 
Kenji Nemoto: Stereotactic Radiotherapy for the lung using breath hold irradiation method in our hospital.  
日本放射線腫瘍学会第28回学術大会，前橋市；2015年11月
４）Kawashiro S, Yamada S, Yasuda S, Okada N, Isozaki Y, Kamada T：Carbon Ion Radiotherapy for 
locoregional recurrence after surgery for pancreatic cancer. The 28th Annual Meeting of the Japanese Society 





７）Yasuhito Hagiwara：Study of interstitial lung disease and acute exacerbation in patients receiving radiation 
therapy for lung cancer in our hospital. 第28回日本放射線腫瘍学会学術大会，前橋市；2015年11月





ⅰ　一 般 演 題
１）原田麻由美，黒田勇気，金子崇，山田真義，金井貴幸，赤松妃呂子，市川真由美，鈴木幸司，根本建二：体
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１）Seino M, Okada M, Shibuya K, Seino S, Suzuki S, Takeda H, Ohta T, Kurachi H, Kitanaka C: Diferential 
contribution of ROS to resveratrol-induced cel death and loss of self-renewal capacity of ovarian cancer stem 
cels. Anticancer Res. 2015;35(1):85-96
２）Hasegawa A, Takahashi T, Igarashi H, Amita M, Matsukawa J, Nagase S: Predictive factors for oocyte 
retrieval failure in controled ovarian hyperstimulation protocols: a retrospective observational cohort study. 
Reprod Biol Endocrinol. 2015;13:53
３）Hasegawa A, Igarashi H, Ohta T, Kurachi H, Takahashi K: Three-dimensional computed tomography of 
pelvic masses in mayer-rokitansky-kuster-hauser syndrome. Obstet Gynecol. 2015;123(2):393-396
４）Otsuki A, Otsuki T, Tokunaga H, Nikura H, Nagase S, Sugiyama T, Toyoshima M, Utsunomiya H, 
Yokoyama Y, Mizunuma H, Sato N, Terada Y, Shoji T, Sugiyama T, Nakahara K, Ohta T, Yamada H, Tase T, 
Nishiyama H, Fujimori K, Takano T, Takahashi F, Watanabe Y, Yaegashi N: Evaluation of postoperative 
chemotherapy in patients with uterine carcinosarcoma: a retrospective survey of the Tohoku Gynecologic 
Cancer Unit. Int J Clin Oncol. 2015;20(3):574-578
５）Tokunaga H, Nakanishi T, Iwata T, Aoki D, Saito T, Nagase S, Takahashi F, Yaegashi N, Watanabe Y: 
Efects of chemotherapy on patients with recurrent cervical cancer previously treated with concurrent 
chemoradiotherapy: a retrospective multicenter survey in Japan. Int J Clin Oncol. 2015;20(3):561-565
６）Ma M, Wang J, Xu L, Zhang Q, DU B, Jiang X, Shi Q, Zhou L, Li B, Saito H, Kurachi H: Efects of two human 
chorionic gonadotropin doses administered to the ovarian states during the in vitro fertilization and embryo 
transfer program. Biomed Rep. 2015;3(2):215-219
７）Nagai T, Nikura H, Okamoto S, Nakabayashi K, Matoda M, Utsunomiya H, Nagase S, Watanabe M, 
Takeshima N, Yaegashi N: A new diagnostic method for rapid detection of lymph node metastases using a 
one-step nucleic acid amplification (OSNA) assay in endometrial cancer. Ann Surg Oncol. 2015;22(3):980-986
８）Kinose Y, Sawada K, Makino H, Ogura T, Mizuno T, Suzuki N, Fujikawa T, Mori E, Nakamura K,Sawada I, 
Toda A, Hashimoto K, Isobe A, Mabuchi S, Ohta T, Itai A, Morishige KI, Kurachi H, Kimura T: IKKβ 
regulates VEGF expression and is a potential theraqeutic target for ovarian cancer as an anti-angiogenic 
treatment. Mol Cancer Ther. 2015;14(4):909-919
９）Igarashi H, Takahashi T, Nagase S: Oocyte aging underlies female reproductive aging: biological 
mechanisms and therapeutic strategies. Reprod Med Biol. 2015;14:159-169
10）Ebina Y, Yaegashi N, Katabuchi H, Nagase S, Udagawa Y, Hachisuga T, Saito T, Mikami M, Aoki Y, 
Yoshikawa H: Japan Society of Gynecologic Oncology guidelines 2011 for the treatment of uterine cervical 
cancer. Int J Clin Oncol. 2015;20(2):240-248
11）Tokunaga H, Watanabe Y, Nikura H, Nagase S, Toyoshima M, Shiro R, Yokoyama Y, Mizunuma H, Ohta T, 
Nishiyama H, Watanabe T, Sato N, Sugiyama T, Takano T, Takahashi F, Yaegashi N：Erratum to: Outcomes 
of abdominal radical trachelectomy: results of a multicenter prospective cohort study in a Tohoku Gynecologic 
Cancer Unit. Int J Clin Oncol. 2015;20(4):781
12）Mashiko S, Kitatani K, Toyoshima M, Ichimura A, Dan T, Usui T, Ishibashi M, Shigeta S, Nagase S, Miyata T, 
Yaegashi N: Inhibition of plasminogen activator inhibitor-1 is a potential therapeutic strategy in ovarian 
cancer. Cancer Biol Ther. 2015;16(2):253-260
13）Sakaki H, Okada M, Kuramoto K, Takeda H, Watarai H, Suzuki S, Seino S, Seino M, Ohta T, Nagase S, 
Kurachi H, Kitanaka C: GSKJ4, A Selective Jumonji H3K27 Demethylase Inhibitor, Efectively Targets 













FRONTIER IN GYNECOLOGY. 2015;22(1):64-65
４）五十嵐秀樹，倉智博久：ホルモンQ＆A　経口避妊薬（OC）の安全性に関する最近のエビデンスについて教え
























　(1) 国 際 学 会
ⅰ　一 般 演 題
１）Seino M, Okada M, Shibuya K, Seino S, Suzuki S, Takeda H, Ohta T, Kurachi H, Ito K, Nagase S, Kitanaka C: 
Reqirement of JNK Signaling for Self-renewal and Tumor-initiating capacity of ovarian cancer stem cel. 
American Association for Cancer Research Annual meeting, Philadelphia; April 18-22, 2015
２）Shiga N, Utsunomia H, Takahashi A, Ishibashi M, Watanabe Z, Abe H, Terada Y, Takahashi T, Fukui A, 
Suganuma R, Yaegashi N: Respitatory activity of the human embryos monitored by the novel automated 
device with the chip electrode. IFFS/JSRM International Meeting 2015, Yokohama; April 26-29, 2015
３）Kurosawa H, Utsunomia H, Takahashi A, Ishibashi M, Nishimoto M, Shiga N, Watanabe Z, Abe H, Terada Y, 
Kumagai J, Takahashi T, Fukui A, Suganuma R, Yaegashi N: Investigation of oxygen consumption rate of 
bovine embryo measured by chip electrode. IFFS/JSRM International Meeting 2015, Yokohama; April 26-29, 
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2015
４）Mastumura S, Ohta T, Takahashi T, Yamanouchi K, Takahashi K, Kurachi H: Non-sex cord-stromal ovarian 
tumors frequently produce and secrete estrogen in postmenopausal women: impact on bone metabolism and 
abnormal endometrial histology. IFFS/JSRM International Meeting 2015, Yokohama; April 26-29, 2015
５）Takahashi T, Igarashi H, Matsukawa J, Amita M, Hasegawa A: Virilizing ovarian steroid cel tumor, not 
otherwise specified, in a 22-year-old woman: a case report and evaluation of the steroidogenic pathway. 
IFFS/JSRM International Meeting 2015, Yokohama; April 26-29, 2015
６）Hasegawa A, Takahashi T, Matsuo K, Amita M, Igarashi H: Evaluation of prognostic factors for pregnancy 











































13）Matsumura S, Ohta T, Kojimahara T, Takahashi T, Takahashi K：The association between estrogen 
receptor alpha and platinum sensitivity in ovarian cancer cels. 第67回日本産科婦人科学会，神奈川；2015年４
月
14）Matsukawa J, Takahashi T, Obata M, Amita M, Kojimahara H, Igarashi H, Takahashi K：Virilizing ovarian 























































































































































１）Narisawa A, Nakane M, Kano T, Momose N, Onodera Y, Akimoto R, Kobayashi T, Iwabuchi M, Okada M, 
Miura Y, Kawamae K : Dexmedetomidine sedation during the nighttime reduced the incidence of 


































３）栗原一貴，中根正樹：【人工呼吸器マスターガイド　Open lung approachの理論と実践】（実践編１）Open 
lung approachのための代表的な手法　より高いPEEP．呼吸器ケア．2015；13(2)：177-179
４）渡邊具史，中根正樹：【人工呼吸器マスターガイド　Open lung approachの理論と実践】（実践編１）Open 
lung approachのための代表的な手法　肺胞リクルートメント手技．呼吸器ケア．2015；13(2)：180-182






　(1) 国 際 学 会
ⅰ　一 般 演 題
１）Shinohara Y, Yoshioka J, Nakane M, Kawamae K：Compared with Trigger sensitivity of Anesthesia 
Ventilators in Pressure Support Ventilation. IARS2015, Honolulu；March 2015
２）Kumasaka A, Kanazawa K, Kawamae K, Miura Y：Time-dependent expressions for inflammatory cytokine 
mRNAs folowing intravenous injection of dental pulp cels and dental pulp-derived neurosphere cels after 
severe forebrain ischemic insult in rats. ESA2015, Berlin；May 2015
３）Kurihara K, Yokoo N, Onodera Y, Suzuki H, Okada M, Nakane M, Kawamae K：Continuous measurement 
of forces during tracheal intubation by using MACINTOSH or AIRWAY SCOPE(R) laryngoscopes with a 
special handmade sensor. WFSICCM Seoul 2015, Seoul；August 2015
４）Ishiyama S, Yoshioka J, Nakane M, Kawamae K：Comparison of two oxygen masks for low flow oxygen 
therapy. WFSICCM Seoul 2015, Seoul；August 2015
５）Suzuki H, Watanabe M, Matsuura Y, Onodera Y, Nakane M, Kawamae K：Evidence that presepsin is an 



























































































































１）Toshiaki T, Mitsuyoshi I：Sec8 regulates cytokeratin8 phosphorylaion and cel migration by controling the 
ERK and p38 MAPK signaling pathways. Celular Signaling. 2015；27(6)：1110-1119
２）Rieko T, Toshiaki T, Yasukazu H, Tomoyuki N, Masashi O, Matthew K.T, Mitsuyoshi I, Kaoru G: 
Downregulation of diacylglycerol Kinase ζenhances activation of cytokine-induced NF-κB signaling 
pathway. Biochimica et Biophysica Acta. 2015；1853(2)：361-369
３）Hisashi O, Shigeo I, Kenichirou K, Kazuyuki Y, Hirohiko T, Mitsuyoshi I：A Case of Simultaneous Unilateral 








































































































１）Narisawa A, Nakane M, Kano T, Momose N, Onodera Y, Akimoto R, Kobayashi T, Iwabuchi M, Okada M, 
Miura Y, Kawamae K: Dexmedetomidine sedation during the nighttime reduced the incidence of postoperative 

















２）中村直久，中根正樹：【人工呼吸器マスターガイド　Open lung approachの理論と実践】（実践編１）Open 
lung approachのための代表的な手法　腹臥位療法．呼吸器ケア．2015; 13(2): 183-185
３）渡邊具史，中根正樹：【人工呼吸器マスターガイド　Open lung approachの理論と実践】（実践編１）Open 
lung approachのための代表的な手法　肺胞リクルートメント手技．呼吸器ケア．2015; 13(2): 180-182
４）栗原一貴，中根正樹：【人工呼吸器マスターガイド　Open lung approachの理論と実践】（実践編１）Open 
lung approachのための代表的な手法　より高いPEEP．呼吸器ケア．2015; 13(2): 177-179
５）中根正樹：【人工呼吸器マスターガイド　Open lung approachの理論と実践】 （理論編１）Open lung 
approachの考え方と患者メリット．呼吸器ケア．2015; 13(2): 170-172
２．学会報告および座長
　(1) 国 際 学 会
ⅰ　一 般 演 題
１）Suzuki H, Watanabe M, Matsuura Y, Onodera Y, Nakane M, Kawamae K: Evidence that presepsin is an 
early marker of postoperative infection after cardiac surgery. ASA 2015, San Diego; October 2015
２）Ishiyama S, Yoshioka J, Nakane M, Kawamae K: Comparison of two oxygen masks for low flow oxygen 
therapy. WFSICCM Seoul 2015, Seoul; August 2015
３）Kurihara K, Yokoo N, Onodera Y, Suzuki H, Okada M, Nakane M, Kawamae K: Continuous measurement of 
forces during tracheal intubation by using MACINTOSH or AIRWAY SCOPE(R) laryngoscopes with a special 
handmade sensor. WFSICCM Seoul 2015, Seoul; August 2015
４）Shinohara Y, Yoshioka J, Nakane M, Kawamae K: Compared with Trigger sensitivity of Anesthesia 
























































































１）Narumi M, Nishitsuka K, Yamakawa Y, Yamashita H: A survey of vitreous cel components performed using 
liquid-based cytology. Acta Ophthalmol. 2015;93(5):e386-390
２）Goto N, Tsurumi H, Takami T, Futamura M, Morimitsu K, Takata K, Sato Y, Yoshino T, Adachi S, Saito K, 
Yamakawa M: Cytokeratin-positive fibroblastic reticular cel tumor with folicular dendritic cel features: A 
case report and review of the literature. Am J Surg Pathol. 2015;39(4):573-580
３）Furukawa T, Shimotai Y, Ohta N, Ishida A, Kurakami K, Suzuki H, Yamakawa M, Hongo S, Kakehata S: 
Epstein-Barr virus in the enlarged salivary tissues of patients with IgG4-related disease. Laryngoscope. 
2015;125(9):2079-2084
４）Meng HX, Ohe R, Li HN, Yang SR, Kabasawa T, Kato T, Zhang L, Ohtake H, Ishida A, Ohta N, Jin XM, 
Kakehata S, Yamakawa M: Immunoglobulin and CD8+ T-cel distribution in histologicaly distinctive tonsils of 
individuals with tonsilar focal infection. Acta Otolaryngol. 2015;135(3):264-270
５）Tanemura A, Yang L, Yang F, Nagata Y, Wataya-Kaneda M, Fukai K, Tsuruta D, Ohe R, Yamakawa M, 
Suzuki T, Katayama I: An immune pathological and ultrastructural skin analysis for rhododenol-induced 
leukoderma patients. J Dermatol Sci. 2015;77(3):185-188
６）Meng HX, Li HN, Geng JS, Ohe R, Yu XY, E XQ, Ye F, Yang SR, Kato T, Zhang L, Ishida A, Ohta N, Jin XM, 
Kakehata S, Geng JS, Yamakawa M: Decreased expression of folicular dendritic cel-secreted protein 
correlates with increased immunoglobulin A production in the tonsils of individuals with immunoglobulin A 
nephropathy. Transl Res. 2015;166(3):281-291
７）Okamura K, Ohe R, Abe Y, Ueki M, Hozumi Y, Tamiya G, Matsunaga K, Yamakawa M, Suzuki T: 
Immunohistopathological analysis of frizzled-4-positive immature melanocytes from hair folicles of patients 
with Rhododenol-induced leukoderma. J Dermatol Sci. 2015;80(2):156-158
８）Ichiyanagi O, Ito H, Takai S, Naito S, Kato T, Nagaoka A, Yamakawa M: A GRIA2 and PAX8-positive renal 















ⅱ　一 般 演 題
１）樺澤崇允，須藤文，ナイン・イエイ・アウン，梁秀蘭，大江倫太郎，加藤智也，西田晶子，山川光徳： 
Indeterminate dendritic cel tumorの１例．第55回日本リンパ網内系学会総会，岡山；2015年７月
２）Aung NY, Kabasawa T, Suto A, Ohe R, Kato T, Yamada A, Shiono Y, Suzuki I, Kouno K, Kato Y, Ishizawa 
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　(1) 国 際 学 会
ⅰ　一 般 演 題
１）Satomi Tanaka, Junko Fuse : An Examination of Factors Related to Work Value among Japanese Nurses.  
ICN Conference, Korea; 2015 June
２）Junko Fuse : Patient Safety Education for Nurses of Middle-scale Hospitals in Japan. 4th ENDA –WANS – 
Conference, Hannover Germany; 2015 October
３）Satomi Tanaka, Junko Fuse : Demographic characteristics associated with nurses' turnover value among 














































































































































５）Megumi Fujita, Motoko Ishida, Megumi Tsubota：A pilot study of total energy, three major nutrients and 
food intakes among pregnant women: A comparison with nuliparous and multiparous women in Miyagi, Japan. 









　(1) 国 際 学 会
ⅰ　一 般 演 題
１）Miyuki Saito, Kato Mariko, Eiko Suzuki, Tomomi Azuma, Akiko Maruyama, Yukiko Sato: Relationship 
between life functioning of individuals with mental disabilities, housework, and roles of family members. The 
12th International Family Nursing Conference, Odense, Denmark; Aug 2015
２）Yukiko Sato, Shiho Sato, Eiko Suzuki, Miyuki Saito, Megumi Fujita, Sanae Yamaguchi, Yukie Yamada: 
Association Between Parental Expressed Emotion (EE) And Child Psychosomatic Symptoms. The 12th 
International Family Nursing Conference, Odense, Denmark; Aug 2015
３）Shiho Sato, Yukiko Sato, Miyuki Saito, Eiko Suzuki: A case study: Change in the family system of a child with 
improved aggressive action and panic. The 12th International Family Nursing Conference, Odense, Denmark; 
August 2015
４）Tomomi Azuma, Miyuki Saito, Eiko Suzuki, Dawn E. O’Day: The Physical Assessment of Patients that 
Nursing Students Performed for Their Nursing Study Practice: Comparison of Second Year and Fourth Year 
Nursing University Students. Maui Nursing And Alied Health Conference, Hawai, USA; March 2015
５）Megumi Fujita, Sanae Yamaguchi, Yukie Yamada, Ruriko Miyashita, Megumi Tsubota, Yumiko Endoh: Do 
Women 4 months Postparatum Get Adequate Sleep?. The ICM Wsia Pacific Regional Conference 2015, 
Yokohama; July 2015
６）Sanae Yamaguchi, Megumi Fujita, Yukie Yamada, Misaki Kono, Minako Mori: Perceptiom of midwives 
Regarding Breastfeeding. The ICM Wsia Pacific Regional Conference 2015, Yokohama; July 2015
７）Kuwata E, Furuse M: Self-care behaviors for pain control among patients with chronic pain from rheumatoid 
arthritis. The 12th International Family Nursing Conference, Odense, Denmark; August 2015 
８）Furuse M, Matsunami Y: Homecare support for terminal cancer patients by care managers with a welfare 
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１）Noriko Kubo, Yuka Kanoya, Akiyo Sasaki-Otomaru, Mana Kanno, Yuko Morikagi, Takiko Hosoya : 
Prevalence of Needlestick Injuries among Nurses and Prevention Interventions: A Literature Review. Journal 






































































































































































１）Tanji K, Sakurada K, Funiu H, Matsuda K, Kayama T, Ito S, Suzuki K：Functional significance of the 
electrocorticographic auditory responses in the premotor cortex. Front Neurosci. 2015;16(9):78
２）Hirayama A, Konta T, Hozawa A, Kawasaki R, Watanabe T, Shibata Y, Kayama T, Fukao A, Kubota I: Slight 
increase in urinary albumin excretion within the normal range predicts incident hypertension in a 
community-based Japanese population: the Takahata study. Hypertens Res. 2015;38(1):56-60
３）Nakamura S, Narimatsu H, Ito Sasahara Y, Sho R, Kawasaki R, Yamashita H, Kubota I, Ueno Y, Kato T, 
Yoshioka T, Fukao A, Kayama T: Health management in cancer survivors: Findings from a population-based 
prospective cohort study-the Yamagata Study (Takahata). Cancer Sci. 2015;106(11):1607-15
４）Daimon M, Oizumi T, Kameda W, Matsui J, Murakami H, Ueno Y, Kubota I, Yamashita H, Kayama T, Kato 
T: Association of Treatment for Hyperlipidemia with Decreased Total Mortality in Japanese Individuals: the 
Yamagata (Takahata) Study. J Atheroscler Thromb. 2015;22(10):1030-9
５）Narimatsu H, Nakata Y, Nakamura S, Sato H, Sho R, Otani K, Kawasaki R, Kubota I, Ueno Y, Kato T, 
Yamashita H, Fukao A, Kayama T: Applying data envelopment analysis to preventive medicine: a novel 
method for constructing a personalized risk model of obesity. PLoS One. 2015;10(5):e0126443
６）Ito H, Hozawa A, Yamashita H, Kubota I, Nemoto K, Yoshioka T, Kayama T, Murakami M: Employment 
status among non-retired cancer survivors in Japan. Eur J Cancer Care (Engl). 2015;24(5):718-23
７）Daimon M, Konta T, Oizumi T, Kameda W, Susa S, Terui K, Nigawara T, Kageyama K, Ueno Y, Kubota I, 
Yamashita H, Kayama T, Kato T: Lower aldosterone-renin ratio is a risk factor for total and cancer death in 
Japanese individuals: the Takahata study. Clin Endocrinol (Oxf). 2015 ;82(4):489-96
２．学会報告および座長
　(1) 国 際 学 会
ⅰ　シンポジウム・パネルディスカッション・ワークショップ・教育講演等
１）Kayama T: Treatment strategy for skul base meningioma. 4th Asian Australasian Congress of 
Neurosurgical Surgeons, Korea; April 2015
２）Kokubo Y, Itagaki H, Sakurada K, Sato S, Kayama T: The treatment strategy for craniopharyngioma based 
on long-term outcome. 4th Asian Australasian Congress of Neurological Surgeons, Korea; April 2015
３）Sakurada K, Matsuda K, Sato S, Kayama T: Usefulness of intraoperative difusion-weighted imaging. 4th  
Asian Australasian Congress of Neurological Surgeons, Korea; April 2015
４）Ito M, Matsuda K, Sakurada K, Kokubo Y, Sato S, Kayama T: Hemodynamics of supraseler tumor. 4th Asian 
Australasian Congress of Neurological Surgeons, Korea; April 2015
５）Yamada Y, Itagaki H, Kokubo Y, Kondo R, Sato S, Kayama T: The usefulness of NIRS (near-infrared 
spectroscopy) as a monitoring for the prevention of perioperative complications in carotid endarterectomy. 4th 
Asian Australasian Congress of Neurological Surgeons, Korea; April 2015
６）Matsuda K, Sakurada K, Sato S, Kayama T: Long-Term Clinical Outcomes of Germ Cel Tumors. The 12th  
Meeting of the Asian Society of Neuro Oncology 2015, Malaysia; September 2015
７）Kokubo Yasuaki, Itagaki Hiroshi, Sakurada Kaori, Sato Shinya, Kayama：The treatment strategy for 
craniopharyngioma based on long-term outcome. 15th Interim Meeting of the World Federation of 
Neurosurgical Societies, Roma; September 2015
８）Sakurada K, Matsuda K, Kokubo Y, Sato S, Kayama T: Choice of intraoperative MRI image sequences 
during brain tumor surgery: a study of T1 weighted images. 15th Interim Meeting of the World Federation of 
Neurosurgical Societies, Roma; September 2015
寄 附 講 座
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９）Itagaki H, Yamada Y, Kokubo Y, Sato S, Kayama T: The treatment of ruptured bilateral vertebral artery 
dissection: Report of two cases. 15th Interim Meeting of the World Federation of Neurosurgical Societies, 
Roma; September 2015
10）Sasou K, Yamaki T, Matsuda K, Sakurada K, Sato S, Kayama T: An operative case of anaplasti 
oligodendroglioma with ganglioglioma-like maturation. 15th Interim Meeting of the World Federation of 











２）Morio Nagahata, Rei Kondo, Koichi Shibakusa, Kenji Yokoyama, Satoko Nagahata, Kouhei Morishita, Wataru 
Mouri, Tetsu Yamaki, Shinjiro Saito, Takamasa Kayama: A prototype of simplified radiation-dose mapping 















４）長畑守雄，長畑仁子，森下陽平，山木哲，毛利渉，近藤礼，齋藤伸二郎，嘉山孝正：造影MRI vessel wal 
imagingによる破裂脳動脈瘤の瘤壁増強部位に関する検討．第44回日本神経放射線学会，名古屋；2015年３月





















































































































































１）Tanji F, Kakizaki M, Sugawara Y, Watanabe I, Nakaya N, Minami Y, Fukao A and Tsuji I: Personality and 
suicide risk: the impact of economic crisis in Japan. Psychological Med. 2015;45:559-573
２）Narimatsu H, Nakata Y, Nakamura S, Sato H, Sho R, Otani K, Kawasaki R, Kubota I, Ueno Y, Kato T, 
Yamashita H, Fukao A, Kayama T: Applying data envelopment analysis to preventive medicine: a novel 
method for constructing a personalized risk model of obesity. PLoS One. 2015;10(5):e0126443
３）Nakamura S, Narimatsu H, Ito Sasahara Y, Sho R, Kawasaki R, Yamashita H, Kubota I, Ueno Y, Kato T, 
Yoshioka T, Fukao A, Kayama T: Health management in cancer survivors: Findings from a population-based 
prospective cohort study-the Yamagata Study (Takahata). Cancer Sci. 2015;106:1607-1615
４）Ooi QL, Tow FK, Deva R, Kawasaki R, Wong TY, Colvile D, Ierino F, Hutchinson A, Savige J: Microvascular 
Disease After Renal Transplantation. Kidney Blood Press Res. 2015;40(6): 575-583
５）Sasaki M, Kawasaki R, Rogers S, Man RE, Itakura K, Xie J, Flood V, Tsubota K, Lamoureux E, Wang JJ: The 
Associations of Dietary Intake of Polyunsaturated Fatty Acids With Diabetic Retinopathy in Wel-Controled 
Diabetes. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2015;56(12):7473-7479
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症」の精査目的で紹介され、「Steroid cel tum or, NOS, ovaryによる男性化徴候」と診断された一例．第88回内
分泌学会，東京；2015年４月
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